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Ne sprememba, ampak potrditev 
Sleherni osebi se ob rojstvu pripiše spol, bodisi ženski bodisi moški, praviloma na osnovi njenih 
anatomskih značilnosti oziroma zunanjih genitalij. V večini primerov se posameznica_k v 
življenju s tem pripisanim spolom tudi identificira (spolna identiteta, ki jo označuje izraz 
cisspolnost). V določenih primerih pa pride do neujemanja pripisanega spola in spolne 
identitete, kar pomeni, da se telo ne ujema s spolom, ki ga oseba čuti kot sebi lastnega 
(transspolnost). Nekatere transspolne osebe se odločijo za pravno in/ali medicinsko potrditev 
spola. Pravna potrditev spola vključuje spremembo osebnega imena in uradnih dokumentov, 
medtem ko medicinska potrditev pomeni hormonsko terapijo in/ali operativni poseg. Ker gre 
za senzibilno, a pomembno področje, mora zakonodaja biti urejena na način, da ne krši 
človekovih pravic, a hkrati zagotavlja kakovostno življenje vsem državljankam_om. Po 
pregledu zakonske ureditve področja transspolnosti, ki trenutno velja v Republiki Sloveniji, 
sem ugotovila, da le-ta krši številne človekove pravice. Transspolna oseba, ki želi pravno in/ali 
medicinsko potrditi spol, mora najprej pridobiti diagnozo transeksualizma, ki je definiran kot 
duševna motnja, kar krepi stigmo, ki spremlja transspolne osebe. Hkrati obstoječa zakonodaja 
reproducira binarni sistem spolov, saj ne priznava spolnih identitet, ki ga presegajo. V drugi 
polovici diplomskega dela sem opravila intervju z osebo, ki je pravno in medicinsko potrdila 
spolno identiteto. Njene izkušnje potrjujejo predpostavko o pomembnosti spolne identitete za 
transspolno osebo. Poleg tega sem opravila še analizo pomanjkljivosti na področju zakonodaje.  
Ključne besede: identiteta, spol, transspolnost, tranzicija, potrditev spola. 
 
Not change, but confirmation 
Each person is assigned sex at birth, whether female or male, based on anatomical features and 
external genitals. In most cases, the individual also identifies with this ascribed sex (cisgender 
identity). In some cases, however, there is a mismatch between ascribed gender and gender 
identity, which means that the body does not match the gender that the person feels as theirs 
(transgender). Some transgender individuals opt for legal and/or medical gender confirmation. 
Legal gender confirmation involves change of personal name and official documents, while 
medical certification includes hormone therapy and/or surgery. As it is a sensitive but important 
area, the legislation must be regulated in a way that it does not violate human rights, but at the 
same time guarantees a quality life for all citizens. After reviewing the legal regulation of the 
existing legislation applying to transgender persons in Republic of Slovenia, I found that it 
violates many human rights. A transgender person who wants to legally and/or medically 
confirm their gender must first obtain a diagnosis of transsexuality, defined as a mental disorder, 
which reinforces the stigma that accompanies transgender people. At the same time, existing 
legislation reproduces the gender binary, as it does not recognize gender identities that go 
beyond it. In the second part, I interviewed a person who legally and medically confirmed their 
gender identity. Their experience confirms the assumption that gender identity is important to 
a transgender person. In addition, I have carried out an analysis of legislative deficiencies.  
Keywords: identity, gender, transgender, transition, gender confirmation. 
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1 UVOD 
 
Posameznici_ku je ob rojstvu pripisan spol, ki se ujema z njenimi_govimi zunanjimi 
genitalijami, medtem ko se hormonom in kromosomski kombinaciji praviloma ne posveča 
pozornosti. Spol torej opredeli zdravnica_k še pred rojstvom novorojenčice_ka, kar vpliva na 
vso nadaljnjo socializacijo. Ker sodobna družba še ni presegla binarnega spolnega sistema, je 
otroku lahko pripisan le ženski ali moški spol. Težnja k določanju enega izmed dveh spolov se 
kaže tudi pri obravnavanju interseksualnosti kot motnje spolnega razvoja, ki jo je potrebno 
odpraviti z medicinskim posegom 'normalizacije'. Koletnik, Grm in Gramc (2016, str. 34 – 38) 
definirajo interseksualnost kot atipičen razvoj spolov glede na spolne hormone, gonade, 
reproduktivne kanale in genitalije ter opozarjajo, da ima lahko izvajanje kirurških posegov na 
interseksualnih dojenčicah_kih posledice, kot so nezmožnost za razvoj lastne spolne identitete 
in telesne integritete, psihološka travma, neplodnost, sterilnost, razvoj občutkov stigme in 
številne druge negativne posledice.  
Predpostavlja se, da se bo oseba identificirala v skladu s pripisanim spolom in da bo prevzela 
spolne vloge, ki so temu spolu dodeljene. Moške in ženske spolne vloge se med seboj 
razlikujejo, s čimer je povezana spolna stereotipizacija in oseba, ki od teh norm odstopa oz. jih 
presega, je pogosto obravnavana kot odklonska. V človeških družbah še vedno prevladuje 
pričakovanje,  da se spolna identiteta in vedenje ujemata z biološkim oz. telesnim spolom, da 
se bo torej oseba, ki so ji ob rojstvu pripisali ženski spol, tudi sama identificirala kot ženska in 
prostovoljno, samoumevno opravljala ženske spolne vloge.  
Družba podpira in reproducira binarnost spolov, na vprašanje čemu to počne pa je veliko 
različnih odgovorov. Spolni binarizem je vpisan v samo družbeno strukturo, zato se ni čuditi, 
da ljudje že zgodaj začnemo svet misliti v kategorijah žensko/moško. Sama se najbolj strinjam 
s Katarino Župevc (2013), ki zapiše, da imamo ob stiku z neko osebo potrebo, da ji določimo 
spol. Če nam to ne uspe, se zatekamo k iskanju označevalcev spola, ki bi nam kategorizacijo 
olajšali (v večini primerov so to oblačila in vedênje). Če jih ne moremo ali ne znamo razbrati, 
smo zmedeni in nam je onemogočeno zanašanje na dosedanje izkušnje. Gre torej za neko vrsto 
neofobije, strahu pred neznanim.  
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Dejansko se večina ljudi identificira s spolom, ki jim je pripisan ob rojstvu, in se vede skladno 
vsaj z določenimi spolnimi vlogami. Temu pravimo cisspolnost (ang. cisgender) (Legebitra, 
LGBTQ+ slovar). Nasprotje cisspolnosti je transspolnost oz. neusklajenost med pripisanim 
spolom in spolno identiteto. Ravno transspolnost je tema diplomskega dela, in sicer proces, ki 
sledi spoznanju posameznice_ka, da se njena_gova spolna identiteta ne ujema s spolom, ki 
ji_mu je bil pripisan ob rojstvu. V prvem, teoretskem delu, bom opredelila pojme kot so spol in 
spolna vloga, spolna identiteta, transspolnost in potrditev spola. V drugem delu bom raziskala, 
kako zakonodaja v Republiki Sloveniji (dalje RS) obravnava področje transspolnosti in 
predvsem kako ureja postopek potrditve spola. Za ta namen sem opravila intervju s psihologinjo 
Blažko Plahutnik Baloh, ki je aktivna na področju zagovorništva človekovih pravic transspolnih 
oseb. Ključni del diplomskega dela predstavlja zadnja tretjina, v kateri bo predstavljena 
življenjska zgodba osebe, ki je nedavno šla skozi proces medicinske tranzicije, da bi potrdila 
spol, s katerim se identificira. Izhajam iz dejstva, ki ga v diplomskem delu problematiziram, da 
lahko oseba do pravnega priznanja spola pride le v primeru, da ima potrjeno diagnozo 
transeksualizma, kar ohranja in utrjuje družbeno stigmatizacijo transspolnih oseb.  
Cilj pričujočega dela je seznanitev s procesom potrditve spola in s pomanjkljivostmi na 
institucionalni ravni. Pri tem bom raziskovala kako je urejena zakonodaja v RS ter do katerih 
protislovij prihaja na področju zakonodajne ureditve področja transspolnosti. Neposreden 
vpogled v sam proces tranzicije mi bo omogočila življenjska zgodba transspolne osebe, ki je 
šla skozi postopek potrditve spola. Zanima me v kolikšni meri se skozi tranzicijo izraža 
subvertiranje spolnega binarizma. Namen raziskovanja je odgovoriti na zastavljena 
raziskovalna vprašanja: kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za medicinsko tranzicijo in pravno 
priznanje spola v RS; kako medicinska tranzicija vpliva na socialne odnose posameznice_ka, 
ki se zanjo odločijo in s katerimi spremembami zakonodaje RS bi olajšali tranzicijo in zmanjšali 
stigmatizacijo zaradi transspolnosti.   
Zavedam se, da ugotovitev, do katerih bom prišla tekom empiričnega raziskovanja, ne morem 
posplošiti na celotno transspolno populacijo, saj ta ni homogena. Ni univerzalne poti, ki bi 
vodila do procesa potrditve spola, saj se transspolne osebe med seboj razlikujejo. Sam proces 
je v večini primerov podoben, toda doživljanja oseb, njihovi motivi in razlogi za tranzicijo pa 
se lahko razlikujejo. Z analizo aktualne zakonodaje s področja transspolnosti se bom seznanila 
z obstoječimi pogoji, ki sooblikujejo vsakdanje življenje transspolnih oseb, s pomočjo 
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intervjuja z osebo, ki ima neposredne izkušnje s tranzicijo, pa bom skušala priti do idej za 
spremembe zakonodaje.  
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2 TEORETSKI DEL 
 
2.1 Spoli in spolne vloge 
Foucault je leta 1980 napisal biografijo Herculine Barbin, interseksualne osebe iz Francije, 
kateri je bil ob rojstvu pripisan ženski spol in kot takšno so jo tudi vzgajali. V najstniških letih 
so ugotovili, da ima Herculine tako ženske kot moške spolne organe in zakonsko je bilo 
določeno, da mora spremeniti ime in začeti živeti kot moški. Herculine, po novem Abel, zakonu 
ni ugovarjala, nedolgo zatem pa je storila samomor, v avtobiografiji, ki jo je pustila za seboj pa 
navaja, da je bila kot moški nesrečna. Foucault v nadaljevanju obravnava predvsem pojem 
interseksualnosti, na samem začetku pa postavi pomembno vprašanje: ali zares potrebujemo 
'pravi' spol? 
Kljub temu, da se številne_i aktivistke_i trudijo, da bi spolu odvzele_i položaj dominantne 
značilnosti, ki oblikuje življenja vseh posameznic_kov, ostaja spol ključna binarna kategorija, 
sleherni osebi pa je vsiljeno, da se opredeli ali kot ženska ali kot moški. Ni prostora za 
nedefiniranost, nebinarnost, družba tudi pri interseksualnih novorojenčicah_kih čuti potrebo, 
da jih uvrsti v kategorijo ženskega ali moškega spola. Vsi ostali spoli, ki zasedajo pozicije na 
spolnem kontinuumu, ostajajo stigmatizirani. Moški spol ostaja številka ena, medtem ko so 
ženske obravnavane kot drugi, za vse ostale spole pa se večkrat uporablja koncept tretjega spola. 
Spolni binarizem temelji na prepričanju, da obstajata le dva spola, da je spol posameznice_ka 
trajen in nespremenljiv ter določen s strani narave. Garfinkel (v Zadnik, 2006, str. 221)1, ki 
svojo utemeljitev spolnega binarizma gradi na tej predpostavki, kot naravno opredeljuje tudi 
dihotomijo ženska/moški. Po njegovem mnenju so spolovila ključna za določitev spola, vse, 
kar je izven binarnega sistema spolov, je nepomembno. Garfinkel (prav tam, str. 126) se 
dotakne tudi področja tranzicije: zapiše, da je prehod med spoloma možen le znotraj ceremonij, 
opredelitev znotraj binarnega sistema pa je nujna tudi takrat, ko ima moški vagino in ženska 
penis. Toda telesne značilnosti ne omogočajo vselej nedvoumne opredelitve spola, kar je najbolj 
vidno pri interseksualnosti. V primeru, da po rojstvu spol novorojenčice_ka ni popolnoma 
                                                             
1 Garfinkel, H. (1987). Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press. 
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jasen, imajo ključno vlogo zdravnice_ki. Z 18. stoletjem se je porod preselil v medicinske 
ustanove, medicinski stroki pa je bil dodeljen privilegij določanja spola in pravica do 
medikalizacije stanj, kot je interseksualnost (Preves, 2002, str. 534). Zdravniki se držijo načela, 
da se mora vsaki osebi pripisati spol, ta je lahko ženski ali moški, zato je po rojstvu 
interseksualne_ga novorojenčice_ja cilj, da jo_ga čimprej 'normalizirajo' (Zadnik2 v Zadnik, 
2006, str. 227).  
V Garfinklovih predpostavkah je zajeta večina tistega, za odpravo česar se aktivistke_i za 
pravice transspolnih oseb zavzemajo. Že samo dejstvo, da obstajajo ljudje, ki se odločajo za 
potrditev spolne identitete, ki ni skladna s spolom, pripisanim ob rojstvu (čemur bi nekateri 
rekli sprememba spola), ovrže tezo o trajnosti in nespremenljivosti spola ter predpostavko, da  
je tranzicija mogoča le znotraj ceremonij. Celo sodobna medicina presega dihotomijo 
biološki/družbeni spol, saj omogoča prehode med spoli. V nasprotju z Garfinklom Butler (2001, 
str. 45) vidi spol kot nekaj, kar ni stabilno. Naslanja se na izjavo Simone de Beauvoir3, da se 
ženska ne rodi, temveč to postane. Spol razume kot nikoli dokončan proces, ki se nenehno 
konstruira oz., kot zapiše Butler (prav tam, str. 45), kot diskurzivno prakso, ki poteka. Skladno 
s tem Butler zavrača delitev na biološki in družbeni spol in trdi, da je tudi t.i. biološki spol 
kulturno konstruiran (prav tam, str. 19). Tudi Prijon na podlagi Freudove (v Prijon, 2010, str. 
39)4 analize identifikacije zaključi, da posameznica_ik, ki ji_mu je bil pripisan ženski oz. moški 
spol, še ni ženska oz. moški: da bi to postala oz. postal, ji_mu manjka ženskost oz. moškost, ki 
pa sta kulturna konstrukta. Enako velja tudi za spolne vloge, saj je njihovo dojemanje odvisno 
od kulturnega konteksta. Moškost še vedno povezujemo z družbeno močjo in univerzalnostjo, 
medtem ko je ženskost dojeta kot šibka in podrejena moškosti.  
Zaključimo lahko, da je spol družbeno konstruiran. To pomeni, da dihotomija ženska/moški ni 
naravna, razlike med spoloma, na katerih temelji človeška družba pa niso upravičene. 
Vprašamo se lahko (čeprav to ni tema te naloge), na kakšen način družba poskrbi, da nove 
generacije ponotranjijo ločnico med spoloma kot naravno. Običajen odgovor na to vprašanje je 
socializacija (prim. Moore, 1997, str. 23). Od primarne do terciarne socializacije obstajajo 
razlike v obravnavi deklic in dečkov oz. žensk in moških. Kljub vsem trudom feminističnih 
                                                             
2 Zadnik, T. (2004). Tretji spol: hidžre – ne moški ne ženska. Polet, magazin Dela in Slovenskih novic 40, 10 – 15.  
3 De Beauvoir, S. (1999-2000). Drugi spol. Ljubljana: Delta.  
4 Freud, S. (2006). Spisi o seksualnosti. Društvo za teoretsko psihoanalizo.  
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gibanj so tudi danes trgovine z igračami ločene na 'igrače za deklice' in 'igrače za dečke', kar je 
sicer drobna opazka, a zgovoren kazalec družbenega dojemanja spola. 
 
2.2 Spolna identiteta 
Mirjana Ule (2000, str. 322) opredeli identiteto kot »minimalno socialno institucijo, ki definira 
subjekt za kompetentnega socialnega akterja.« Zapiše, da je identiteta »presečišče 
individualnega in družbenega, subjektivnega in objektivnega v in na subjektu. Identiteta 
postane tako socialni označevalec osebe ali socialne enote.« Hkrati Ule (prav tam, str. 323) loči 
osebno identiteto, ki posameznici_ku pomaga ustvariti in ohraniti individualni identitetni 
projekt, in socialno identiteto, ki jo_ga prepoznava kot socialnega akterja in je odvisna od 
družbene skupine, s katero se oseba identificira. Goffman (v Ule, 2000, str. 181)5 loči osebno 
identiteto, socialno identiteto in identiteto. Socialno identiteto razčleni na virtualno socialno 
identiteto, ki označuje to, kar naj bi oseba bila glede na družbeno skupino, ki ji pripada, in 
aktualno socialno identiteto, ki označuje to, kar oseba dejansko je oz. kako jo vidijo drugi. 
Identiteta posameznice_ka je sestavljena iz osebne identitete (značilnosti, ki jo_ga naredijo 
edinstveno_ega) in socialne identitete. 
Identiteta posameznice_ka ni enotna, oblikuje se v povezavi s številnimi identitetnimi oporišči 
in iz številnih različnih identifikacij, ki so praviloma konfliktne, spremenljive. Med ključna 
identitetna oporišča vsekakor sodi spol, kakorkoli ga že razumemo, ki je tesno povezan s 
telesom že samo zato, ker se prav na osnovi telesnih značilnosti že ob rojstvu ali celo pred njim 
otroku določi spol. Številne_i avtorice_ji poudarjajo pomen vidnosti identitetnih oporišč v 
procesu oblikovanja identitete. Martín-Alcoff (2006, str. 6) pravi, da sodobna družba verjame 
v tisto, kar vidi, in temu, kar vidi, pravi resnica. Na osnovi označevalcev rase in/ali spola se 
ljudem pripiše identiteta. Za Južniča (1998, str. 41) je telo primarno identitetno oporišče, saj je 
drugim najbolj vidno. Telo je nekaj, v čemer nas drugi vidijo, ter nekaj, v čemer vidimo sami 
sebe. Zapiše (prav tam, str. 45 – 47), da je »človek ženskega ali moškega spola in telo je 
razviden indic tega dejstva«. Sprašuje se, kaj se zgodi s tistimi osebami, katerih spolna identiteta 
                                                             
5 Goffman, E. (1963). Stigma. Notes on The Management of Spoiled Identity. Harmondsworth: Penguin. 
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se ne ujema z njihovim telesom. To imenuje nesovpadanje različnih spolnih identitet, kar 
posameznici_ku predstavlja številne nelagodnosti v vsakdanjem življenju. 
Južnič (1998, str. 47) zapiše, da je kulturna identiteta spremenljiva, medtem ko identitete, ki jo 
določa telo, ni mogoče spremeniti. A v sodobnih družbah obstaja vrsta načinov spreminjanja 
telesa, od hormonskih terapij do kozmetične in medicinske obravnave. Ob tem se zastavlja vrsta 
vprašanj. Kaj se z vidika človekove identitete spremeni v procesu spreminjanja telesa? Ali 
spolna identiteta osebe, ki z medicinsko tranzicijo spremeni telo, ostane nespremenjena? Ali je 
v tem primeru sploh upravičeno govoriti o spremembi spola, ko pa gre le za potrditev spola s 
prilagajanjem telesa le-tej? 
Kljub vsem možnostim in praksam spreminjanja telesa na ravni reproduktivnih organov in 
drugih telesnih označevalcev spola, večina kultur še vedno priznava zgolj žensko in moško 
spolno identiteto, medtem ko so vse ostale prezrte oz. stigmatizirane, vsaj implicitno označene 
kot patološke: Južnič (1993, str. 45) na primer pravi, da so tisti, ki svojega spola ne definirajo, 
do svojega telesa odtujeni. Nebinarnost ni družbeno sprejeta, medtem ko je »ujetost v napačnem 
telesu«, kar večkrat pripisujejo transspolnim osebam, deležna večjega razumevanja. Tem 
osebam družba ne odreka pomoči, da uskladijo telesni spol in spolno identiteto, saj se tako 
umestijo v binarni sistem spolov. Družbena podpora je vsekakor dobrodošla, vendar moramo 
biti kritični do dejstva, da se s takšno vrsto družbene podpore reproducira binarnost spolnega 
sistema. Po drugi strani pa drži, da se s tem spodkopava prepričanje o naravnosti spola. 
Pojav, ko se spol, ki ga oseba čuti kot sebi lastnega in s katerim se identificira, ne ujema s 
spolom, ki so ji ga zdravnice_ki pripisale_i ob rojstvu, se imenuje transspolnost. Definicije so 
sicer različne. V LGBTQ slovarju (Bibič in drugi, 2011, str. 51 – 52) je transspolnost definirana 
kot »vse oblike spolnih identitet, ki prestopajo delitve spola na moški in ženski«. Neujemanje 
pripisanega spola in spolne identitete povzroči pri posameznici_ku občutek nelagodja. Na to 
opozarja tudi Južnič (1998, str. 47), ki neskladje med spolno identiteto in telesnimi označevalci 
spola malo nerodno imenuje nesovpadanje različnih spolnih identitet. 
Zaradi tega nelagodja, ki je seveda družbeno oz. kulturno pogojeno, stigmatizacije in 
dikriminacije, se številne transspolne osebe odločijo za tranzicijo. 
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2.3 Stigma in transfobija 
West in Zimmerman (1987, str. 147) sta zapisala, da je spol ideološki aparat, ki reproducira in 
legitimira omejitve, ki se nanašajo na določeno spolno kategorijo. Bi odprava spola (oz. spola 
kot identitetnega oporišča) odpravila tudi stigmatizacijo in transfobijo? Morda, toda ideja 
odprave spola je utopična, saj večina kultur in družbenih sistemov še vedno temelji na delitvi 
na žensko in moško, umestitev v spolno kategorijo je sleherni osebi vsiljena. 
21. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL EU, 2012) med drugim prepoveduje 
vsakršno diskriminacijo na podlagi spola. Tudi Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZvarD, 
2016, 1. člen) določa varstvo vsake_ga posameznice_ka pred diskriminacijo, pri tem pa niso 
pomembne njene_gove karakteristike, kot so spol, spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolni 
izraz in številne ostale. Kljub temu se transspolne osebe vsakodnevno srečujejo z diskriminacijo 
na številnih področjih, v večini primerov diskriminacija izvira iz njihove neumeščenosti v 
kulturno prevladujoč binarni spolni sistem. Predsodke in diskriminacijo do oseb, ki presegajo 
binarni sistem spolov, običajno označujemo s pojmom transfobija. Družbeno okolje namreč na 
podlagi pripisanega spola ustvari neka pričakovanja od posameznice_ka, in če jih ta ne dosega, 
to pogosto izzove sovražnost (Koletnik in drugi, 2016, str. 118) ali vsaj nelagodje. 
Diskriminacijo lahko razčlenimo na diskriminacijo na podlagi spola, diskriminacijo na podlagi 
spolne identitete, sistemsko diskriminacijo in osebno diskriminacijo. Prva se nanaša na skupek 
prepričanj o spolu in na mišljenje, da za neko spolno identiteto veljajo določene značilnosti, 
transspolne osebe pa so v tem primeru obravnavane kot psihično nestabilne, saj se s tem ne 
skladajo. Diskriminacija na podlagi spolne identitete temelji na prepričanju, da se morajo 
pripisani spol in spolna identiteta ter spolne vloge ujemati. Ta oblika diskriminacije priznava le 
ženski in moški spol, slednjemu pa na podlagi bioloških karakteristik pripisuje družbeno moč. 
Sistemska diskriminacija pomeni, da je celotna skupina ljudi, v tem primeru je to skupina 
transspolnih oseb, prikrajšana za določene možnosti in pravice. V določenih državah je 
transspolnim osebam onemogočeno pravno priznanje spola. Z osebno diskriminacijo se 
transspolne osebe srečujejo individualno, vendar temelji na predsodkih do transspolnosti na 
sploh. Gre za situacije, kot so nezmožnost najemanja stanovanja, saj ima stanodajalka_ec 
predsodke do transspolnosti ali nezmožnost zatekanja v varno hišo za ženske, saj ne sprejemajo 
transspolnih žensk (Koletnik in drugi, 2016, str. 118 – 123 ). 
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Raziskava o potrebah transspolnih oseb v RS kaže, da je kar 69 % sodelujočih že doživelo 
diskriminacijo in/ali imelo negativne izkušnje zaradi svoje spolne identitete. Pri vprašanju o 
lokaciji doživete diskriminacije, jih je 45 % navedlo, da so dikriminacijo doživele_i v javnih 
ustanovah pri javnih storitvah, 43 % v osnovni in/ali srednji šoli, 39 % doma, 24 % v službi, 10 
% na fakulteti ter 6 % v zdravstvenih ustanovah (Rezultati Raziskave potreb transspolnih oseb 
v Sloveniji, 2015, str. 12 – 13). 69 %  transspolnih oseb je torej že doživelo diskriminacijo, kar 
je izjemno visok odstotek. Zaskrbljujoče so tudi navedene lokacije diskriminacije, izpostavila 
bi predvsem problem diskriminacije doma in v izobraževalnih ustanovah. Gre za dve okolji, ki 
naj bi za vsako_ega posameznico_ka predstavljali varno zavetje, polno ljubezni in razumevanja. 
Koletnik in drugi (2016, str. 56) opozarjajo tudi na t.i. manjšinski stres, ki transspolne osebe 
izpostavi nagnjenosti k tesnobi in depresiji, kar vpliva na medosebne odnose ter krepi že 
obstoječo stigmo do transspolnih oseb. 
Perger (2018, str. 102) piše o nasilju nad geji, lezbijkami, biseksualnimi, transspolnimi, 
interspolnimi in kvir osebami (LGBIQ+) znotraj izobraževalnih institucij. Opozarja predvsem 
na to, da deluje nasilje na področju izobraževanja kot mehanizem reproduciranja družbenih 
struktur, med katere spada tudi binarni sistem spolov. Perger in Mencin Čeplak (2017, str. 223) 
razumeta sovražnost proti LGBTQ+ skupnosti »kot odziv na ogroženost privilegiranega statusa 
heteroseksualnosti oziroma heteronormativnosti in cisnormativnosti ...«. Navajata, da tisti, ki 
marginalizirajo LGBTQ+ skupnost zagovarjajo tradicionalne raznospolne družine in spolni 
binarizem. 
Težko si je predstavljati duševno stisko osebe, ki je celo življenje obdana s sovraštvom in 
nasiljem. Med odraščanjem, ko so transspolne_i mladostnice_ki običajno zmedene_i glede 
svojega spola in spolne identitete, bi jim morala družba zagotavljati varnost, razumevanje in 
potrebno pomoč. Duševne stiske v nemalo primerih vodijo k zatekanju k prepovedanim 
substancam in celo k samomoru, zaradi česar je odprava vseh vrst diskriminacije in transfobije 
izjemnega pomena. Toda ne gre le za odnos drugih ljudi do transspolnih oseb. Država bi morala 
biti tista, ki bi zagotovila zaščito vsem državljankam_om, toda pogosto je država tista, ki 
diskriminira transspolne osebe. Dober primer je trenutna situacija v slovenskem zdravstvu, kjer 
primanjkuje zdravnic_kov, ki bi bile_i poučene_i o transspolnosti in bi lahko na ta način 
ustrezno pomagale_i transspolnim osebam in njihovim družinam (predvsem primanjkuje 
psihiatrinj_ov). Zaskrbljujoče je dejstvo, da država ne ponuja nikakršnega izobraževanja, ki bi 
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to težavo odpravilo. Neustrezna zdravstvena oskrba transspolne osebe lahko povzroči več škode 
kot koristi, predvsem neprimeren pristop psihiatrinje_a lahko poglobi duševne stiske 
transspolne osebe (Koletnik in drugi, 2016, str. 134 – 135). 
Vprašamo se lahko, kaj je osnova transfobije in diskriminacij, ki spremljajo transspolne osebe 
na vsakdanji ravni. Nekaj let nazaj so slovenske_i novinarke_ji opozorile_i na nespoštljivo 
poročanje o transspolnih temah, hkrati pa so izrazile_i željo po dodatni informiranosti in 
izobraževanju, ki bi prispevalo k razumevanju transspolnih oseb s strani medijskih delavk_cev. 
V ta namen sta leta 2017 Koletnik in Grm napisali Priročnik za medijsko poročanje o 
transspolnosti, v katerem sta poleg priporočil za nadaljnje poročanje navedli tudi primere slabih 
praks, torej primere transfobije in diskriminacij, s katerimi se transspolne osebe srečujejo. V 
Priročniku so navedeni tudi primeri vprašanj, ki jih je neprimerno postavljati transspolnim 
osebam. To so predvsem vprašanja, ki zadevajo genitalije, operativne posege in druga 
vprašanja, ki so intimne narave, o katerih ni nihče dolžan govoriti. Med drugim avtorici 
svetujeta, kako naslavljati spolno nebinarno osebo: osebo pač preprosto vprašamo. Spodbujata, 
da v primeru, ko ne vemo, kateri zaimek bi uporabili za nekoga, osebo vprašamo po pravilnem 
zaimku. Naslavljanje nekoga npr. z žensko, čeprav se identificira kot moški ali kot oboje ali kot 
spolno nebinarna oseba, je neprimerno in pri posameznici_ku vzbudi nelagodje. Avtorici 
omenjata primernost in pomembnost rabe podčrtaja, na kar opozarja tudi Perger (2016): 
podčrtaj omogoča vidnost žensk in transspolnih oseb ter posledično zmanjšuje cisnormativnost 
in cisseksizem v jeziku. 
Marsikomu bi se omenjeni priročnik morda zazdel odveč, češ da obravnava popolnoma banalne 
situacije iz vsakdanjega življenja, vendar prav vsakdanje situacije nudijo najboljši vpogled v 
(ne)namerno diskriminacijo. Izrazi kot so 'ujetost v napačnem telesu', 'nasprotni spol' ali 'pravi 
spol' so del vsakdanjega diskurza, vendar niso primerni, saj reproducirajo binarni sistem spolov 
in spravljajo transspolne osebe, ki se vanj ne umeščajo, v nelagoden položaj. Informiranost je 
ključ do razumevanja, razumevanje pa lahko reducira ali celo odpravi določene vrste 
transfobije. 
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2.4 Transspolnost in potrditev spola6 
»Nelagodje ali stres, ki ga povzroča neujemanje med spolno identiteto neke osebe in spolom, 
pripisanim ob rojstvu, ter neujemanje primarnih in sekundarnih spolnih karakteristik,« se v 
strokovnem jeziku imenuje spolna disforija (Koletnik in drugi, 2006, str. 56). Pojem tranzicije 
pa označuje proces potrditve spolne identitete, ki lahko poteka na medicinski (hormonska 
terapija in operativni posegi) in/ali pravni ravni (sprememba osebnega imena, EMŠO in drugi 
vidiki pravnega priznanja spolne identitete) (prav tam, str. 7). 
Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra sta leta 2015 izvedla raziskavo o potrebah transspolnih 
oseb v RS, v kateri je sodelovalo 65 transspolnih oseb. Pri vprašanju o samo-identifikaciji, se 
je največ oseb (17 %) identificiralo kot spolno fluidne osebe. Eno izmed vprašanj se je nanašalo 
tudi na pomen pravnega priznanja spola za udeleženke_ce v raziskavi. 63 % jih je odgovorilo, 
da jim je pravno priznanje spola zelo pomembno, 17 % je izbralo odgovor srednje pomembno, 
medtem ko se 14 % sodelujočih pravno priznanje spola ne zdi pomembno. Pri vprašanju koliko 
jih je že opravilo pravno priznanje spola, je 20 % udeleženk_cev odgovorilo, da so pravno 
priznanje spola že opravile_i, 2 % je v procesu, 14 % jih je odgovorilo, da tega ne bodo 
naredile_i ter 22 % nima potrebe po tem. V raziskavi je 73 % sodelujočih izrazilo, da se jim zdi 
vključitev spolno nedoločenega identifikatorja v postopek pravnega priznanja spola 
pomembno. To pomeni, da bi poleg možnosti za ženski in moški spol, bila na voljo še tretja 
možnost. Del raziskave so še druga vprašanja, ki so povezana s transspolnostjo, vendar bi na 
tej točki izpostavila le še vprašanje glede potreb transspolnih oseb, ki so povezane z 
zdravniškim osebjem. Najbolj pogosto se pojavi potreba po boljši informiranosti in 
razumevanju transspolnosti ter potreba po spoštljivi obravnavi. Rezultati raziskave kažejo, da 
je pravno priznanje spola pomembno za transspolne osebe, zato je ureditev tega področja nujna. 
Svetovno profesionalno združenje za transspolno zdravje (WPATH) opozarja, da spol, spolne 
značilnosti in spolne identitete, ki se ne skladajo s pripisanim spolom, ne smejo biti 
obravnavane kot bolezenski pojavi, saj se ta neskladnost pojavlja v številnih kulturah (Standardi 
zdravstvene oskrbe za transspolne, transseksualne in cisspolno nenormative osebe, 2012, str. 
                                                             
6 Na tem mestu bi bila morda bolj primerna uporaba izraza 'potrditev spolne identitete'. Kritični smo lahko do 
dejstva, da je v zakonodaji uporabljen izraz 'sprememba spola', ki nakazuje na to, da tisti, ki zakonodajo 
oblikujejo, ne razumejo področja transspolnosti. Hkrati je problematično tudi to, da ni nikjer opredeljeno, kaj 
sprememba spola pomeni. 
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4). Izdali so publikacijo z navodili in priporočili glede zdravstvene oskrbe transspolnih, 
transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb. Priporočajo, da države oblikujejo zakonodajo, 
ki bo omogočala pravno priznanje spola na podlagi samo-identifikacije, hkrati pa opozarjajo, 
da morajo biti upoštevane človekove pravice transspolnih oseb. Ker gre le za priporočila, ne pa 
tudi jasno opredeljene zakone, se države same odločijo, ali bodo smernicam sledile ali ne. Na 
primeru RS bomo videle_i, da številni nasveti niso upoštevani. 
Zakonodaja, ki v Sloveniji ureja področje pravnega priznanja spola, vključuje spremembo 
uradnih dokumentov posameznice_ka, in sicer tako, da se osebno ime in enotna matična 
številka občanke_a (EMŠO)7 na dokumentih ujemata z njeno_govo deklarirano spolno 
identiteto. Osebno ime že Goffman (2008) opredeli kot enega ključnih identitetnih obešalnikov, 
preko njega doživljamo sebe in se predstavljamo drugim. V RS velja Zakon o osebnem imenu 
(ZOI-1, 2006), ki v drugem odstavku drugega člena pravi, da prav »osebno ime državljanu 
zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in dostojanstva«. Če se npr. podatki na uradnih 
dokumentih (spolno zaznamovan indikator, osebno ime in EMŠO) ne ujemajo s spolno samo-
identifikacijo osebe, je posameznica_k izpostavljena oz. izpostavljen številnim težavam in 
neprijetnostim. Poglejmo tako vsakdanji primer, kot je prevzem priporočene pošte: v tem 
primeru mora razkriti svojo spolno identiteto, čeprav ji_mu morda to predstavlja nelagodje. Pri 
tem ne gre le za čustva osebe, temveč gre za kršenje človekove pravice do zasebnosti. Hkrati 
lahko takšne in podobne situacije vodijo k okrepitvi stigme, posameznico_ka pa postavijo v 
stresen položaj. Pravno priznanje spola je torej izjemnega pomena za vsakdanje življenje 
transspolne osebe, saj reducira možnosti za stigmatizacijo na podlagi spolne identitete. 
Vendar se v procesu pravnega priznavanja spolne identitete pojavlja pomembna ovira: 
posameznik_ca mora za to, da se postopek sproži, pridobiti potrdilo, ki ga običajno izda 
psihiater_inja, ki je član_ica Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete. 
Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, 2005) namreč v 37. členu 
določa: »Sprememba spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi 
vpisanega podatka. Podlaga za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali 
zdravnika, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol.« Celoten proces pravnega 
priznanja spola (in medicinske potrditve spola) se torej prične s psihodiagnostično obravnavo, 
                                                             
7 V procesu pravnega priznanja spola oseba dobi tudi novo enotno matično številko občanke_a (EMŠO), ker  je 
spolno zaznamovana: številka 500 pomeni, da je osebi ob rojstvu pripisan moški spol, medtem ko številka 505 
označuje ženski spol. 
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kjer oseba pridobi diagnozo transseksualizma. To pravzaprav implicira predpostavko, da je 
transseksualizem duševna motnja, kar je še ena podlaga za družbeno stigmatizacijo transspolnih 
oseb. A prav ta diagnoza omogoča 'privilegij' kritja stroškov s strani zavarovalnice. Zato je eden 
od ključnih ciljev aktivistk_ov za pravice pripadnic_kov LGBT+ skupnosti, da bi zakonodaja 
pravno priznanje spola omogočila že na podlagi samo-identifikacije osebe. Zahteva po 
psihiatričnem potrdilu po mnenju Koletnik in drugih (2016, str. 7) krši »človekove pravice do 
osebnega dostojanstva in varnosti, nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, 
zasebnosti itd.«. 
 
2.4.1 Psihodiagnostična obravnava 
Ko se oseba odloči za vstop v proces potrditve spola, mora torej najprej stopiti v stik s 
psihiatrinjo_om. Trenutno so člani_ce Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne 
identitete ena specialistka psihiatrije in seksologinja ter en specialist psihiatrije. Transspolna 
oseba napiše enemu izmed njiju elektronsko sporočilo, v katerem predstavi sebe in svoje želje 
po vstopu v proces potrditve spola, z njune strani pa prejme termin prvega pregleda 
(»Informacije glede procesa potrditve spolne identitete za polnoletne osebe«, 2019). Prvi in vsi 
nadaljnji pregledi so namenjeni poglobljenim pogovorom med posameznico_kom, ki v proces 
vstopi, in psihiatrinjo_om. Slednja_i ima dolžnost, da osebo informira o celotnem procesu in 
njegovih morebitnih tveganjih, prav tako se mora seznaniti z vsemi področji njenega življenja. 
Psihiatrinja_er skuša dobiti vpogled v razvojni proces posameznice_ka, njeno_govo dojemanje 
lastnega spola in spolne identitete ter telesa, sprašuje o odnosih in odnosu z družbo. Skratka, 
psihiatrinja_er je tista_i, ki pride prva_i v stik z osebo in njena_gova dolžnost je, da osebo 
popolnoma spozna. Običajno predlagajo, da se pri nekaterih pogovorih pridružijo tudi druge 
osebe, ki so za posameznico_ka pomembne (starši, partner_ka ali kdo drug) (Koletnik in drugi, 
2016, str. 62 – 63). Tu je pomembno, da je psihiatrinja_er seznanjena oz. seznanjen s področjem 
transspolnosti, saj je to edini način, da zares razume osebo, ki ji_mu sedi nasproti. V primeru, 
da transspolna oseba začuti, da ga zdravnica_k ne razume, ji_mu ne bo zaupala, zaradi česar 
lahko njun odnos proizvede napačno presojo.  
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Sledijo srečanja s klinično psihologinjo. Na prvih dveh srečanjih poteka psihološki pregled, s 
katerim želi klinična psihologinja oceniti ali oseba ima motnjo spolne identitete ali 
transseksualizma ali ne. Pridobitev diagnoze je vstopnica za naslednje faze procesa. Diagnoza 
je postavljena na podlagi analize psihološkega pregleda, ki vključuje različne teste osebnosti 
(na primer Rorschachov diagnostični preizkus) (»Informacije glede procesa potrditve spolne 
identitete za polnoletne osebe«, 2019). 
Nekatere transspolne osebe odpravijo nelagodje glede spola že s pravno potrditvijo svojega 
spola, medtem ko se druge odločijo za medicinsko potrditev. Ko ima oseba, ki se odloči za 
medicinsko potrditev, postavljeno diagnozo transseksualizma, sledi pošiljanje priporočenih 
pisem preostalim članom konzilija. Najprej se je potrebno naročiti na pregled na Kliničnemu 
oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. Tam sledi tehtanje, merjenje višine 
in krvnega tlaka ter odvzem krvi. Endokrinologinja posameznico_ka vpraša o dosedanjem 
zdravstvenem stanju ter o morebitnih boleznih v družini. V primeru, da ima oseba maternico in 
jajčnike, dobi napotnico za pregled pri ginekologinji_u. Potreben je tudi ultrazvok trebuha in 
pregled prsi. Na naslednjem srečanju z endokrinologinjo se posameznici_ku razložijo izvidi in 
v primeru, da ni nobenih posebnosti, ji_mu razložijo stranske učinke hormonske terapije. Če se 
z njimi strinja, podpiše potrebne dokumente in prevzame recept za antiandrogene ali hormone 
(»Informacije glede procesa potrditve spolne identitete za polnoletne osebe«, 2019). 
 
2.4.2 Hormonska terapija 
Spolni hormoni so hormoni, ki uravnavajo razvoj spolnih značilnosti, ki jih družba opredeljuje 
kot ženske ali moške. To pomeni, da vplivajo na poraščenost, višino glasu, razporeditev 
maščobnega tkiva in ostale značilnosti. Pri posameznicah_kih, čigar telo ni v skladu s spolom, 
ki ga čutijo kot sebi lastnega, obstaja možnost pojava številnih duševnih stisk. V teh primerih 
je hormonska terapija način prilagoditve telesa spolni identiteti, hkrati pa ima vpliv tudi na 
proces psihološke tranzicije (Koletnik in drugi, 2016, str. 68 – 69). 
Hormonska terapija se lahko prične šele takrat, ko je prva faza potrditve spola, torej 
psihodiagnostična ocena, uspešno zaključena. Recept za hormone se predpiše polnoletnim 
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osebam, ki imajo postavljeno diagnozo spolne disforije ter so ocenjene kot duševno stabilne. 
Sami odmerki in učinki hormonov na telo se razlikujejo od osebe do osebe, zaradi česar so 
potrebni redni zdravniški pregledi, ki doziranje uravnavajo (prav tam, str. 70). 
Osebe, ki začnejo hormonsko terapijo s testosteronom, najprej nekaj mesecev uporabljajo 
blazinice gela, v katerih je testosteron, šele čez čas lahko pričnejo z injekcijami. Tudi 
hormonska terapija z estrogenom se ne prične takoj z estrogenom, temveč je potrebno nekaj 
mesecev jemati antiandrogen (»Informacije glede procesa potrditve spolne identitete za 
polnoletne osebe«, 2019). Koletnik in drugi (2016, str. 73) opozarjajo, da ima lahko hormonska 
terapija negativne posledice za osebe, ki so izpostavljene tveganju srčno-žilnih bolezni. Prav 
tako je jemanje hormonov tvegano za tiste, za katere je značilno kajenje, debelost, povišan krvni 
tlak, motnje zgoščevanja krvi ali malignost. 
Hormonska terapija je torej dostopna le polnoletnim osebam, ki imajo postavljeno diagnozo 
spolne disforije. Ker pa se slednja v večini primerov pojavi že v zgodnji mladosti, obstajajo 
določeni ukrepi, ki pomagajo odpraviti nelagodje glede spola pri mladostnicah_kih. Od 12. leta 
naprej se jim lahko predpišejo t.i. zaviralci hormonov, ki upočasnijo proces pubertete. Zaviralci 
hormonov preprečijo oz. upočasnijo razvoj spolnih karakteristik z namenom, da mladostnici_ku 
(in njenim_govim staršem) omogočijo dodaten čas za premislek o spolu in spolni identiteti 
(Koletnik in drugi, 2016, str. 81). 
 
2.4.3 Operativni posegi 
Operativni posegi so običajno zadnji korak na poti do potrditve spola, kar pa ne pomeni, da se 
vse transspolne osebe odločijo zanj. Nekaterim zadostuje pravno priznanje spola in/ali 
hormonska terapija, medtem ko se nekatere osebe odločijo tudi za operativni poseg (Koletnik 
in drugi, 2016, str. 86).  
V RS je operativne posege mogoče opraviti na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in 
na Polikliniki, posege opravljajo na  Kliničnem oddelku za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko 
kirurgijo in opekline. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (dalje ZZZS) krije stroške 
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zgornje operacije (povečanje ali odstranitev prsi) in redukcije adamovega jabolka (»Informacije 
glede procesa potrditve spolne identitete za polnoletne osebe«, 2019).  
Na prvem pregledu pri kirurgu se le-ta pogovori s pacientko_om glede vrste operacije, razloži 
ji_mu potek in posledice operativnega posega. Ker so čakalne dobe izjemno dolge, 
posameznica_k na prvem pregledu dobi le informacijo, v katerem mesecu se bo poseg izvajal. 
S psihiatrinjo_om, klinično psihologinjo in endokrinologinjo se oseba sreča večkrat, medtem 
ko ima pregled pri kirurgu le enkrat. Genitalnih operacij v RS ni mogoče opraviti, zato so 
posameznice_ki napotene_i v Srbijo, kjer operacije izvaja dr. Miroslav L. Đorđević. V Srbiji je 
mogoče opraviti metodioplastiko, faloplastiko, histerektomijo in vaginoplastiko. Stroške 
posegov, ki jih v RS ni mogoče opraviti, običajno krije ZZZS. Pri genitalnih operacijah ni 
zagotovila, da bo ZZZS vlogo za zdravljenje v tujini odobrilo. Oseba, ki želi genitalno 
operacijo, vloži Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini, ki 
je posledica izčrpane možnosti zdravljenja v RS (»Informacije glede procesa potrditve spolne 
identitete za polnoletne osebe«, 2019).  
Številne transspolne ženske se poleg pravne in/ali medicinske potrditve spola odločijo tudi za 
odstranjevanje dlak. Posegi odstranjevanja dlak so samoplačniški, saj jih ZZZS obravnava kot 
estetske in stroškov zanje ne krije. Ker pa so cene posegov te vrste zelo visoke, je oseba 
prisiljena ali investirati denar ali živeti z občutkom nelagodja (»Informacije glede procesa 
potrditve spolne identitete za polnoletne osebe«, 2019). 
Vse to dokazuje, kako kompleksen in zapleten (s pravnega, medicinskega in psihološkega 
vidika) je proces potrditve spolne identitete, toda za nekatere transspolne osebe je to edini način, 
da zaživijo v svojem pravem spolu in se znebijo nelagodja, ki spremlja neujemanje telesa in 
spolne identitete, s čimer jim je omogočeno kakovostnejše življenje. Zato bi moralo biti to 
področje s pravnega in medicinskega vidika urejeno tako, da bi zagotovilo enotnost postopka, 
dostopnost storitev oz. posegov, obravnavo, ki bi depatologizirala transspolnost, o čemer 
podrobneje razpravljamo v nadaljevanju.  
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2.5 Kritična analiza pravnih in medicinskih vidikov potrditve spola v Republiki Sloveniji8 
Transspolna oseba se lahko odloči za pravno in/ali medicinsko potrditev spola. Proces potrditve 
spola je odvisen od zakonodaje v posameznih državah, glede na standarde Sveta Evrope pa bi 
moral biti hiter, dostopen in transparenten (Standards of Care for the Health of Transsexual, 
Transgender, and Gender-Nonconforming people, 2012). 
V 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (2005) piše: »Sprememba 
spola se vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa o spremembi vpisanega podatka. Podlaga 
za izdajo odločbe je potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je 
razvidno, da je oseba spremenila spol.« To je edina določba v zakonodaji RS, ki eksplicitno 
omenja proces potrditve spola. A že to določilo je sporno. Najprej, izraz 'sprememba spola' je 
sporen, ker z vidika identitete ne gre za spremembo, ampak za potrditev posameznikove_čine 
spolne samo-identifikacije. 'Sprememba spola' implicitno predpostavlja, da je spol, določen ob 
rojstvu, 'pravi', 'avtentičen', 'naraven' in ta 'pravi', 'naravni', 'avtentični' spol želi oseba zaradi 
različnih razlogov spremeniti. Vendar za to potrebuje strokovno legitimacijo, kar je razvidno iz 
(sporne) zahteve, da mora posameznica_k priložiti potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali 
zdravnice_ka, da je spremenila oz. spremenil spol. Ni torej dovolj samo-identifikacija, potrebno 
je nekakšno zdravniško spričevalo, diagnoza – ta zahteva je posledica predpostavke, da je v 
ozadju posamezničine_kove želje medicinski, zdravstveni 'problem', patologija.9 Razen tega je 
zahteva po potrdilu dvoumna: kaj ta 'sprememba spola', ki je predmet zahtevanega potrdila, 
sploh pomeni? Se to nanaša na psihiatrično oceno, na operativni poseg prsi, na operacijo 
genitalij? Ta dvoumnost seveda omogoča številne interpretacije, kar je temeljna pomanjkljivost 
te določbe. V zvezi s tem imajo aktivistke_i za pravice transspolnih oseb v Sloveniji enoten 
cilj: omogočiti pravno in medicinsko potrditev spola na podlagi samo-identifikacije 
posameznice_ka. 
                                                             
8 Eden ključnih virov za to analizo je moj pogovor z Blažko Plahutnik Baloh z Legebitre (nevladna organizacija, 
ki se ukvarja z zagovorništvom človekovih pravic LGBT skupnosti in posameznic_kov).  Plahutnik Baloh se na 
Legebitri ukvarja z individualno psihološko podporo in podporo staršem LGBT oseb. Poleg tega je dejavna na 
področju zagovorništva človekovih pravic transspolnih oseb. 
9 Nova različica Mednarodne klasifikacije bolezni naj transspolnosti ne bi več obravnavala kot duševno in 
vedenjsko motnjo, temveč kot spolno inkongurenco. Kot opozarja Plahutnik Baloh, bi v Sloveniji to lahko vplivalo 
na pozitivne spremembe pri dostopu do medicinskih storitev (Plahutnik Baloh, osebni intervju, 13. 08. 2019).  
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Potrdilo, ki ga zahteva Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, običajno izda 
psihiater_inja, član_ica Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spola, ki naj bi ga določil 
Center za mentalno zdravje, vendar so se trenutne_i članice_i konzilija določile_i same_i 
(Plahutnik Baloh, osebni intervju, 13.08.2019). Zato je ena od zahtev aktivistk_ov za pravice 
transspolnih oseb, da Ministrstvo za zdravje imenuje konzilij, ki naj bi oblikoval tudi protokol, 
ki bi jasno in nedvoumno predvidel cel postopek, vključno s pritožbenimi instancami. Trenutno 
namreč posameznica_k, ki meni, da se ji_mu dogaja krivica ali se sooči z zapleti v procesu, 
svoje pritožbe ne more nasloviti na nikogar izven konzilija: preostane ji_mu le, da se obrne na 
zastopnico_ka pacientovih pravic. 
 
Komisija RS za medicinsko etiko (dalje KME) je junija 2019 objavila svoje stališče o 
vzpostavitvi formalne ureditve postopkov za potrditev spolne identitete za osebe s spolno 
diforijo. Za namen izboljšanja trenutnega stanja predlaga sistemsko ureditev za reševanje 
področja z ustanovitvijo Strokovnega konzilija za obravnavo spolnih disforij na nivoju MZ, z 
vodjo izkušenim_no psihiatrom_injo specialistom_ko spolne medicine. KME od konzilija 
pričakuje sistematično preveritev pravil pravnih postopkov v zvezi s spremembo spola. Navaja, 
da mora biti pri oblikovanju pravilnika upoštevano dostojanstvo pacientke_a in možnost vpisa 
t.i. neopredeljenega spola v rojstno matično knjigo (»Stališče KME o vzpostavitvi formalne 
ureditve postopkov za potrditev spolne identitete za osebe s spolno disforijo, 19.06.2019).  
V procesu potrditve spolne identitete se posameznice_ki soočajo tudi z dejstvom, da v Sloveniji 
ni dovolj zdravniškega osebja s specifičnimi znanji s področja transspolnosti: v primeru 
odsotnosti določene_ga strokovnjakinje_ka npr. ni nikogar, ki bi jo_ga nadomestil_a; osebe, ki 
so na hormonski terapiji, nimajo svoje_ga zdravnice_ka, tako da morajo ob vsakem obisku 
ponovno razložiti svojo zgodbo in paziti, da bodo dobile pravi odmerek in zadostno količino 
hormonov; zaradi preobremenjenosti oddelka za endokrinologijo in plastično kirurgijo so tudi 
čakalne dobe izjemno dolge, kar podaljšuje in povečuje stres in duševne stiske. Nekatere 
skupine transspolnih oseb se soočajo še z drugimi ovirami. »Bolj kot si poseben_a, bolj se ti 
postopek časovno zavleče, v nekaterih primerih pa ga popolnoma ustavijo,« je v pogovoru 
pojasnila Plahutnik Baloh. Medicinska praksa npr. podpira proces potrditve spola le v primeru, 
ko gre za 'moškega', ki želi 'postati ženska' in obratno, pri nebinarnih pa se zaplete do te mere, 
da se postopek v nekaterih primerih celo ustavi. Proces se zaustavi tudi, kadar psihatrinja_er 
ugotovi prisotnost kakšne duševne motnje. Razen tega v Sloveniji ne opravljajo operacij 
genitalij, zato so pacientke_i napotene_i v Srbijo. Načeloma stroške zdravstvenih storitev v 
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tujini, ki jih v RS ni mogoče opraviti, krije ZZZS. Žal pa se zgodi, da gre človek v Srbijo in 
opravi operativne posege samoplačniško, ZZZS pa sredstev ne povrne (Plahutnik Baloh, osebni 
intervju, 13. 8. 2019).  
Aktivisti_ke za pravice transspolnih oseb v Sloveniji predlagajo, da se Slovenija zgleduje po 
Republiki Malti, ki z zakonom Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics 
Acts (dalje GIGESC), sprejetim leta 2015, izpolnjuje priporočila Sveta Evrope, po katerih naj 
bi bil proces pravne potrditve spola hiter, dostopen in transparenten. (Koletnik in drugi, 2016b, 
str. 12). Ta zakon namreč omogoča pravno priznanje spola na osnovi samo-identifikacije 
(GIGESC, 2015). To pomeni, da lahko posameznica_k spremeni osebno ime in druge podatke, 
ki na uradnih dokumentih označujejo spol, brez potrdila zdravnice_ka, da je spremenila oz. 
spremenil spol. Ker malteški zakon ne zahteva potrdila o spremembi spola, tudi diagnoza ni 
potrebna. To pomeni, da se reducira tudi stigma, ki se lepi na psihiatrične diagnoze. Zakon 
GIGESC pravico do pravnega pripoznanja spolne samo-identifikacije priznava vsem. Hkrati se 
Malta zavzema tudi za človekove pravice interseksualnih oseb, saj prepoveduje normalizacijske 
operacije genitalij pri interseksualnih dojenčicah_kih. Malteška zakonodaja temelji na jasnem 
razlikovanju med spolno identiteto, spolnim izrazom in spolnimi značilnostmi (Koletnik in 
drugi, 2016b, str. 15 – 18).   
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
Na drugo raziskovalno vprašanje, torej kako medicinska tranzicija vpliva na socialne odnose 
posameznice_ka, ki se zanjo odločijo, mi je pomagal odgovoriti Jan. Čeprav ga ne bi motilo, 
da v diplomskem delu uporabim njegovo pravo ime, sem ga iz etičnih razlogov spremenila v 
'Jan'. 
Jan je star 25 let in prihaja iz manjšega mesta pri Ljubljani. Ob rojstvu mu je bil pripisan ženski 
spol, kar se ni ujemalo z njegovo spolno identiteto, zato se je leta 2017 odločil, da pravno in 
medicinsko potrdi spolno identiteto. 
Z Janom sem opravila polstrukturirani intervju, ki sva ga izvedla v dveh delih. Prvič sva se 
srečala 22. marca 2019, kjer mi je o svoji življenjski zgodbi pripovedoval slabi dve uri. Ob 
slovesu sva se dogovorila, da se zopet srečava čez nekaj mesecev, ko bo teoretski del diplomske 
naloge napisan, saj bom šele takrat vedela, na katera vprašanja še potrebujem odgovor. Drugič 
sva se srečala 28. julija 2019, na tem srečanju je bilo vprašanj z moje strani nekoliko več. Najin 
pogovor je trajal nekaj več kot eno uro. Na obeh srečanjih sem pogovor z njegovim privoljenjem 
snemala. Med pogovorom mi je Jan razložil, da z veseljem govori o svoji zgodbi v zvezi s 
tranzicijo, saj je njegova želja, da s svojo izkušnjo pomaga tudi drugim transspolnim osebam, 
ki se bodo morda odločile vključiti v proces potrditve spola.  
 
3.1 Življenjska pripoved10 
»Zdi se mi, da je spol neka stvar, o kateri vsi vse vemo, v resnici pa bolj kot razmišljamo o 
njem, bolj je irelevanten. To rad primerjam z razmišljanjem o sanjah – bolj kot razmišljam o 
                                                             
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. V prilogi A je transkript 
intervjuja.  
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njih, bolj se mi oddaljujejo, ne spomnim se več, kaj je njihovo bistvo.« (Jan, osebni intervju, 
28.07.2019) 
 
3.1.1 Odraščanje 
Je najstarejši izmed štirih otrok. Svoje otroštvo opisuje kot običajno otroštvo za 90. leta. Spomni 
se, da so ga kot otroka večkrat primerjali s sestro, ki je bila zelo feminina deklica. Ko je bil še 
zelo majhen, je mater vprašal ali je lahko deček. Želel je biti deček in nekaj časa je celo mislil, 
da mu bo naknadno zrasel penis. Takrat se še ni spraševal o spolu, prav tako mu tudi doma niso 
vsiljevali spolnih vlog, ki so običajno pripisane ženskemu spolu. V nekem obdobju odraščanja 
je težavo predstavljal njegov način hoje, za katerega so ga starši opominjali, da ni dovolj 
feminin. Njegov stil oblačenja je bil vedno bolj maskulin, vendar glede tega starša nista imela 
pripomb. Jan se spominja, da se v ženskih oblekah ni nikoli počutil udobno ter da je v 
maturantski obleki 'trpel', vendar si ni drznil biti drugačen od ostalih deklet.  
V najstniških letih je najprej začel preizpraševati svojo spolno usmerjenost. Ko je spoznal, da 
je lezbijka, si je to sprva zanikal. Velik vpliv pri tem je imelo dejstvo, da je odraščal v krščanski 
družini. Hkrati je bil vključen v mladinsko krščansko skupino v domačem kraju, ki je s svojimi 
stališči vplivala nanj. Prepričeval se je, da on že ne more biti del 'njih'. Istospolno usmerjenost 
je prvič razkril pri 21. letih, kmalu zatem pa je ugotovil, da se njegova spolna identiteta  ne 
sklada s cisspolno identiteto. Vedno je vedel, da obstaja LGBT+ skupnost, vendar je bil od nje 
distanciran. Spomni se, da je bil na koncu osnovne šole ljubosumen na sošolca, ki je razkril 
svojo istospolno usmerjenost. Takrat si je želel, da bi tudi sam bil dovolj pogumen za razkritje. 
Sklene, da je njegovo otroštvo potekalo 'normalno', o svojem spolu in spolni usmerjenosti ni 
veliko razmišljal do najstniških let. Šele kasneje, ko je družini in drugim pomembnim ljudem 
razkril spolno usmerjenost in spolno identiteto, je to vplivalo na odnose z njimi. Doma je še 
vedno razkrit kot trans moški, saj starša ne sprejemata dejstva, da obstajata več kot dva spola. 
Razkritje staršema se je zgodilo naključno, brat jima je namreč pokazal Janov profil na 
Facebook-u, na katerem je bila njegova fotografija in novo ime. Ker je čutil, da mu je bila 
odtujena priložnost, da se sam razkrije, je staršema napisal pismo, v katerem je pojasnil svoje 
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občutke. Starša sta se odzvala tako, da sta ga prosila, naj tega ne pove nikomur. Hitro je dojel, 
da nekaj ni v redu, saj so želeli, da svojo pravo identiteto še naprej skriva.  
3.1.2 Identiteta 
Jan ni imel nikoli občutka, da je ujet v ženskem telesu oz. napačnem telesu. Želel si je le neke 
popravke, na primer odstranitev prsi. Spodnje operacije si trenutno ne želi. Poudarja, da se ni 
nikoli spraševal ali je ženska ali moški, ampak se je vedno moral ukvarjati z okolico, ki je od 
njega zahtevala, da se definira. Na začetku je sicer res tudi sam potreboval neko identiteto, ime, 
sedaj pa čuti odpor do teh oznak. V primeru, da ga nekdo vpraša po spolu, odgovori, da je trans, 
ne doreče pa ali je trans moški ali trans ženska.  
Ko sva se z Janom prvič srečala, marca 2019, se je jasno identificiral kot demi-fant, ki je 
nebinarna spolna identiteta. Na najinem drugem srečanju je izpostavil, da ga vedno bolj motijo 
te oznake ter da se sicer še vedno identificira kot nebinarna oseba, vendar bi mu najbolj 
ustrezalo, če bi ga ljudje obravnavali le kot Jana. Moti ga, da so vsi obrazci omejeni na dve 
možnosti: ženska ali moški. Kljub temu, da se od nekdaj identificira kot nebinarna oseba, je za 
proces tranzicije rekel, da je trans moški, saj meni, da zdravnice_ki ne razumejo pojma 
nebinarnosti. 
Janovo mnenje je, da je spol v družbi še vedno zelo prisoten in da ga jemljeno kot nekaj zelo 
resnega in pomembnega. Zaradi ločevanja med ženskim in moškim spolom pa prihaja do 
številnih oblik nasilja. Njegovo mnenje je, da spolna disforija, ki jo doživljajo transspolne 
osebe, izhaja iz tega, kako družba dojema telesa, ki naj bi spadala k ženskemu oz. moškemu 
spolu. Žal mu je, da je nekatere spolne stereotipe (nenamerno) ponotranjil. Recimo, ko si včasih 
pobarva nohte, mu je zelo neprijetno, saj ga skrbi odziv družbe, ki ga navsezadnje sedaj vidi in 
obravnava kot moškega. Razume, da ima družba precejšen vpliv tako nanj kot na vse ostale 
ljudi in se trudi, da sledi tistemu, kar on želi narediti s svojim telesom. Navaja na primer, da je 
začel obiskovati telovadnico, vendar ni prepričan ali to počne zase ali zato, ker to družba od 
njega pričakuje.  
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3.1.3 Potrditev spola  
Čeprav gre za občutljivo in intimno temo, Jan nima težav z govorjenjem o tranziciji. Od začetka 
samega procesa je opravil že nekaj intervjujev, v katerih je posredoval informacije glede 
samega procesa pravne in medicinske potrditve spola, saj je prepričan, da na ta način pomaga 
tistim, ki se za vključitev v proces še odločajo. 
Pred vključitvijo v proces potrditve spola je sicer vedel, da obstaja nekaj takega, ni se pa veliko 
spraševal o tem. Tekom študija, ko je začel LGBT+ teme bolj odkrivati, je ugotovil, da ni 
heteroseksualen. V tem obdobju je veliko bral o LGBT+ skupnosti. Prvim razkritjem spolne 
usmerjenosti je sledilo iskanje družbe znotraj LGBT+ skupnosti, od katere je dobil veliko 
znanja o nebinarnosti in transspolnosti. Veliko prostega časa je preživel na družabnem omrežju 
Tumblr, kjer številne transspolne osebe objavljajo fotografije pred in po tranziciji. Ravno v tem 
obdobju se je udeležil tudi izmenjave, ki jo je organiziralo Društvo Legebitra. Na izmenjavi je 
spoznal številne transspolne osebe, zaradi česar je sklenil, da ne bi bilo nič narobe, če bi tudi 
sam bil del njih. Kmalu po tej ugotovitvi si je izbral novo ime, ki se je ujemalo z njegovo spolno 
identiteto, čemur so sledila prva razkritja spolne identitete.  
Ko se je odločil za vstop v proces potrditve spola, je imel podporo takratne partnerke. Dolgo 
časa je o procesu le razmišljal, oviralo ga je dejstvo, da nima podpore družine. Vključenost v 
Legebitro in TransAkcijo mu je predstavljala vir informacij o celotnem procesu. Podporo in 
nasvete mu je nudil tudi prijatelj, ki je pred tem šel skozi medicinsko tranzicijo. Na podlagi 
izkušenj drugih transspolnih oseb je vedel, kako proces poteka in kaj zdravnice_ki od njega 
pričakujejo. Zatajil je svojo nebinarno spolno identiteto in se na prvem pregledu pri psihiatru 
opredelil kot trans moški. Bil je seznanjen z dejstvom, da se je nekaterim, ki so v proces vstopili 
definirani kot nebinarne osebe, proces potrditve spola ustavil oz. časovno zavlekel. Med 
transspolnimi osebami krožijo nasveti glede tega, kaj zdravniško osebje pričakuje od tiste_ga, 
ki želi potrditi spolno identiteto. Razlaga, da je psihiatru rekel, da se je v otroštvu igral le z 
avtomobilčki, saj je to tisto, kar si je zdravnik želel slišati. 
Jan je v proces potrditve spola vstopil leta 2017, in sicer se je vse pričelo z obiskom psihiatra. 
Na podlagi pogovorov z njim je dobil diagnozo transseksualizma. S potrdilom, ki mu ga je 
napisal psihiater, je lahko na upravi enoti spremenil dokumente in dobil od osebne zdravnice 
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napotnice za nadaljnje preglede. Sama diagnoza je pomenila, da vse stroške procesa krije ZZZS. 
Na upravni enoti je opozoril, da ne želi le spremembe imena, temveč tudi spremembo spolnega 
indikatorja. Tu se je pojavila težava, saj takrat ni obstajal obrazec, ki bi bil namenjen tej 
spremembi. Jan je tako moral prostoročno napisati, da želi spremeniti spolni indikator na 
osebnih dokumentih. V času, ko je bil že vključen v proces tranzicije, so upravne enote dobile 
dopis z Ministrstva za zdravje, da lahko pravno potrdijo spol le osebe, ki imajo potrdilo o 
opravljeni spodnji opreraciji. Dopis je bil sicer hitro umaknjen, saj so transspolnim osebam v 
bran stopile številne nevladne organizacije, ki so MZ očitale kršenje človekovih pravic.  
Jan meni, da so psihološki testi, ki sledijo pregledom pri psihiatru, popolnoma zgrešeni. 
Oblikovani so tako, da tisti, ki jih opravlja, točno ve, kaj mora izbrati. Celoten proces je po 
njegovem mnenju neprimeren, tako kot sama zakonodaja, za katero pravi, da je preveč odprta 
za različne interpretacije. Zdi se mu, da se moraš zdravnicam_kom predstaviti kot samozavestna 
oseba, ki si le želi pravega telesa. Kritičen je do tega, da medicina obravnava vse transspolne 
osebe na enak način, kljub temu, da so si osebe različne. Razlogi za vključitev v proces 
tranzicije, duševno stanje in osebnosti se razlikujejo, zaradi česar je potrebno tudi obravnavao 
prilagoditi posameznici_ku. Janovo mnenje je, da imamo sistem, ki ne deluje. Še slabše, imamo 
sistem, ki prizvaja binarni sistem spolov, drugim spolom pa ne daje priložnosti. Kritičen je tudi 
do tega, da se transspolne osebe nimajo komu pritožiti, če sam proces ne poteka tako, kot bi 
moral.  
Janu je bilo najbolj pomembno, da spremeni dokumente, saj je imel številne težave v 
vsakdanjem življenju. Ko je na primer želel koristiti študentske bone za prehrano je moral 
pojasnjevati svojo spolno identiteto, saj mu niso verjeli, da je osebna izkaznica njegova. Vedno 
znova se je moral razkrivati.  
Po uspešni zaključeni psihodiagnostični fazi, je Jan prejel hormonsko terapijo, ki še vedno traja. 
Hormone bo namreč jemal celo življenje. Z operativnim posegom si je odstranil prsi, spodnje 
operacije pa si trenutno ne želi. Veseli ga, da počasi izgublja menstruacijo. Hkrati zaradi 
hormonske terapije doživlja močne navale čustev, ki bodo minili. Pravi, da njegovo telo sedaj 
doživlja sočasno drugo puberteto in menopavzo, zaradi česar so prisotne spremembe 
razpoloženja. Pri tem mu največjo podporo predstavljajo pogovori z drugimi transspolnimi 
osebami, ki so prav tako na hormonski terapiji, saj si med seboj svetujejo in delijo izkušnje.  
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Ko se spominja življenja pred tranzicijo, se težko spomni svojega takratnega videza. Ob 
pogledu na stare fotografije se mu ne zdi, da je na njih neka druga oseba. Svojega življenja ni 
ločil na 'prej' in 'potem', zaveda se, da je na fotografijah iz preteklosti on in da je sam sebe 
pripeljal na točko, na kateri je danes. Pravi, da je sedaj najbolj srečen, kar je kdajkoli bil v 
življenju in da procesa na nobeni točki ni obžaloval. Vesel je, ko na svojem telesu opazuje 
spremembe. Zdi se mu, da bi bilo veliko lažje, če bi lahko posameznica_k na podlagi samo-
identifikacije spremenila oz. spremenil dokumente.  
Ker ima sedaj dokumente, na katerih je naveden moški spol, lahko uradno sklene zakonsko 
zvezo z osebo ženskega spola. Razmišljal je celo, da bi se lahko tudi cerkveno poročil, saj v 
katoliški cerkvi kot Jan ne obstaja. V primeru, da sam ne bi omenil, da je šel skozi postopek 
tranzicije, ne bi tega nihče sam ugotovil. Tudi kar se tiče umetne oploditve, bi s partnerko lahko 
šla. Pogoj za umetno oploditev je, da partnerja ne moreta imeti otroka na biološki način. Jan je 
trenutno v razmerju z nebinarno osebo, kateri je v dokumentih zabeležen ženski spol, zato lahko 
skleneta zakonsko zvezo. O prihodnosti sicer ne razmišlja preveč, saj mu je pomembno le, da 
je sedaj srečen in zadovoljen s seboj. Zdi se mu, da je sedaj veliko bolj samozavesten, kot je bil 
prej. Sklepa, da je to zaradi tega, ker se dobro počuti v svojemu telesu.  
3.1.4 Odnosi v ožjem socialnem okolju 
Vključitev v proces potrditve spola je vplivala na številne odnose v Janovem življenju. Najbolj 
je bilo to opazno pri krščanski mladinski skupini, v katero je bil vključen. Ko se jim je razkril 
kot lezbijka, tega sicer niso odobravali, vendar ga niso izločili. Neposredno do njega ni bil nihče 
nesramen, je pa kmalu ugotovil, da so ga na skrivaj obrekovali. Ugotovil je, da se njihova 
stališča zelo razlikujejo, zaradi česar je izstopil iz skupine. V skupino je bil vključen bolj zaradi 
družbe kot zaradi religije same. Zaveda pa se, da je bila religija prisotna v njegovem življenju, 
da mu je pustila občutek vere v nekaj, nima pa se za popolnega vernika. Po razkritju je dobil 
občutek, da se mora odločiti ali za krščansko skupnost ali za LGBT+ skupnost. Načela so se 
namreč izključevala, saj gre za nasprotni polji.  
Tudi vzdušje doma se je spremenilo. Nikoli ni dobil občutka, da sta ga starša sprejela, saj je bil 
njun odgovor vedno, naj nikomur ne pove. Z nekaj let mlajšim bratom sedaj ponovno gradita 
odnos, za najstniško sestro pa ni prepričan, kaj si misli o njem. Najmlajši brat pa je še mlad, da 
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bi razumel pojem spolne identitete. Jana je po razkritju bilo strah, da bo izgubil odnos z bratoma 
in sestro, vendar sedaj ugotavlja, da ni še prepozno in da lahko odnose ponovno vzpostavi. S 
strani staršev je bilo nekaj časa prisotno čustveno in finančno nasilje, zaradi česar je vedno manj 
hodil domov. 
Za odnose na sploh meni, da so se spremenili. Po razkritju je naredil presek, oddaljil se je od 
prijateljev, saj je čutil, da to potrebuje. Ko pogleda nazaj, to do neke mere obžaluje, želi si, da 
bi imel takrat več potrpljenja z ljudmi in bi ta presek naredil nekoliko bolj postopoma. Še vedno 
je v stiku z nekaterimi prijatelji_cami s fakultete, hkrati pa je pridobil številne nove 
prijateljice_e znotraj LGBT+ skupnosti. Trenutno je v razmerju z nebinarno osebo, s katero sta 
se spoznala na Legebitri. 
Neposredno po spolu ga nihče ne vpraša, se pa dogaja, da takrat, ko pove, da je trans, ljudje ne 
vedo ali je trans moški ali trans ženska. Če ga nekdo naslovi z napačnim zaimkom, ga tekom 
pogovora popravi. 
3.1.5 Percepcija vladajoče spolne ideologije 
Jan se zaveda, da ga družba večinoma vidi kot moškega, zaradi česar se mu zdi, da je pridobil 
nek 'moški privilegij'. To zanj pomeni, da ga ljudje pustijo pri miru. Izpostavlja, da ga družba 
obravnava tako kot ostale cisspolne moške, vendar on tega odnosa ni navajen, saj je zanj nov. 
V določenih situacijah mu je neprijetno, saj ni še ponotranjil moškosti. Navaja primer, ko zvečer 
hodi v bližini kakšne ženske. Takrat pomisli, da ne želi, da ona misli, da je zalezovalec, ki jo 
bo napadel. Poudarja pa, da se zaradi tega 'moškega privilegija' sedaj lahko izogne situacijam, 
ki se jim prej ni mogel (npr. ko sedi v parku, ga sedaj nihče ne ogovarja). Opaža pa, da je v 
bližini skupine moških še vedno zadržan, saj pozabi, da je sedaj del njih. Pravi, da je to eden 
izmed 'ženskih' strahov, ki se jih ni še znebil.  
Kljub temu, da tranzicije ne obžaluje, se mu zdi, da bi bilo bolje, če bi bila družba bolj odprta 
in če spol ne bi bil tako pomemben, kot je. Meni, da bi bila rešitev ta, da bi lahko na podlagi 
samo-identifikacije dostopali do nekaterih storitev. Tudi sam omeni primer Malte, za katero 
pravi, da ima urejeno zakonodajo, kakršno bi morala imeti tudi Slovenija.  
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Glede tega ali družba pozna pojem nebinarne spolne identitete pravi, da je ljudem potrebno 
razložiti, hkrati pa se morajo tudi sami izobraziti v tej smeri. Tudi sam včasih poskuša ljudem 
razložiti, zmoti pa ga, da mora včasih pojasnjevati ljudem, za katere bi pričakoval, da bodo sami 
to razumeli.  
Zaveda se, da ima družba pomembno vlogo v življenju sleherne_ga posameznice_ka. Tudi za 
svoje želje je prepričan, da niso popolnoma njegove, temveč jih je oblikovala družba. Do 
družbenega dojemanja spolov je kritičen, saj se ne strinja z obravnavanjem moškosti kot 
nevtralne oz. univerzalne. Zdi se mu, da je težava že v jeziku, ki poudarja spolno binarnost in 
neenakovrednost spolov. Zaveda se, da družbenih pričakovanj ne bo nikoli dosegel, zaradi česar 
se trudi živeti na način, ki njemu ustreza in ga osrečuje.  
Celotno dojemanje spola in dihotomija žensko/moško se mu zdi zgrešena, saj je biologija veliko 
bolj zanimiva. Navaja, da sta si v določenih primerih telesi dveh cisspolnih žensk bolj različni 
kot telesi cisspolne ženske in cisspolnega moškega. Potrebno je le pogledali pod oklep spola in 
genitalij, saj slednje niso edine, ki določajo spol.  
 
3.2 Analiza/interpretacija  
Ta zgodba potrjuje domnevo, da v človeški družbi prevladuje binarni spolni sistem, po katerem 
naj bi obstajala le dva (trajna in nespremenljiva) spola. Na Janovem primeru vidimo, da bi bila 
na tem mestu bolj primerna interpretacija spola po Judith Butler (2001), ki pravi, da spol ni 
stabilen oz. se nenehno konstruira. Družbena pričakovanja, ki izhajajo iz predpostavke o 
naravnosti dveh spolov in naravnosti razlik med njimi, se izražajo v odnosu z bližnjimi. Janu v 
otroštvu niso bile vsiljene spolne vloge, ki so običajno pripisane ženskemu spolu, prav tako ni 
bil moteč njegov maskulin stil oblačenja. Živimo v kulturi, v kateri je določena mera 
prestopanja med spoloma sprejemljiva. Ženska se laho oblači v moška oblačila, tudi spolne 
vloge niso več tako strogo spolno zaznamovane. Vprašamo se lahko, kdaj se sprejemljivost 
prestopanja meja konča? Zdi se, da je oseba družbeno sprejeta vse dokler se umešča v binarni 
sistem spolov in s tem ne ogroža obstoječe družbene strukture. Tudi v Janovi zgodbi so se 
težave pojavile takrat, ko je prestopil nenapisano normo – ko je začel razkrivati, da se ne 
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identificira kot ženska. »... Doma je bila prva reakcija ta, da ne smem nobenemu povedati. Naj 
živim neko normalno življenje, ampak nihče ne sme vedeti. ...« (Jan, osebni intervju, 
22.03.2019)11.  »... Tudi doma sem outiran kot trans moški. Družini sem večkrat poskusil 
pojasniti, da obstajata več kot dva spola, ampak ni šlo. ...« 
Jan se zaveda, da je transspolnost v družbi še vedno stigmatizirana, zato svojega spola in spolne 
identitete ne izpostavlja v pogovoru z drugimi. Goffman (2008) bi pri tem uporabil izraz 
prikrivanje stigme, ki je eden izmed načinom upravljanja s stigmo. Hkrati pa je to vrsta 
obrambnega mehanizma, s katerim se želi posameznica_k obvarovati pred morebitno 
diskriminacijo in/ali socialnim izključevanjem. »... Zdaj pa vedno bolj premišljujem, da res ne 
maram teh oznak. Rad bi bil samo Jan. Če me kdo vpraša, rečem, da sem trans, to pa je to, pa 
naj ugibajo kaj to pomeni.« Tudi za namene tranzicije je zatajil svojo nebinarno spolno 
identiteto in se na prvem pregledu pri psihiatru opredelil kot trans moški. Zdelo se mu je, da bo 
tako manj stigmatiziran.  
Za transspolno osebo je pomembno, da ima neko varno okolje, v katerem jo ljudje sprejemajo 
in od katerih dobi podporo. Domneva, da varno okolje predstavlja družina, ni vedno pravilna, 
kar vidimo v Janovem primeru. Takrat, ko je podporo in razumevanje najbolj potreboval, je ni 
dobil v družinskem okolju, hkrati pa se ni mogel zateči h krščanski skupini, v katero je bil 
vključen. Obkrožen je bil z ljudmi, ki ga niso razumeli, zato je imel potrebo, da poišče skupnost, 
v kateri se bo počutil varno. Ena izmed prvih oseb, ki so ga razumele, je bila asistentka na 
fakulteti, ki mu je predstavila Društvo Legebitra, v katerem je Jan prepoznal varen prostor. Pri 
pripadnicah_kih LGBT+ skupnosti ima varen prostor velik pomen, saj so v njem sprejeti v svoji 
nekonvencionalnosti, kar lahko v številnih primerih ublaži duševne stiske, ki jih običajno 
doživljajo.  
Zgodba dokazuje, da je proces potrditve spola za transspolno osebo izjemnega pomena, saj 
omili neprijetne situacije iz vsakdanjega življenja, ko uskladi vidne označevalce spola. To se 
nanaša predvsem na stike z neznankami_ci, ki, kot pravi Martín-Alcoff (2006, str. 6), verjamejo 
v tisto, kar vidijo. »... Če sem pa na primer želel jesti na študentske bone in pokazati osebno 
izkaznico, je bilo čudno, saj sem moral pojasnjevati. ...« Vprašanje ostaja, kaj se dogaja v ožjem 
okolju, ki pozna zgodovino prehoda. »... Jaz sem naredil presek s tem, ko sem se outiral, ker 
sem potreboval to. Zdaj bi mogoče malo drugače naredil, verjetno bi to naredil bolj postopoma, 
z ljudmi bi imel več potrpljenja, ampak to ni šlo. ...« 
                                                             
11 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Osebe, katerih pripisani spol in spolna identiteta se ne ujemata, so nenehno izpostavljene 
zahtevam po razkritju, čeprav jim to predstavlja nelagodje. Ravno zaradi tega se številne 
transspolne osebe odločijo za tranzicijo, katero spremljajo ovire, ki bi se lahko odpravile z 
ureditvijo zakonodaje RS. Tekom procesa potrditve spola je tudi Jan dobil občutek, da 
medicinska stroka proizvaja binarnost spolnega sistema, saj ne ponuja priložnosti drugim 
spolom. »Vse osebe, ki so šle skozi postopek in so vztrajale, da so nebinarne osebe, njim se je 
postopek zelo zavlekel. Nebinarnosti zdravniki ne razumejo. ...« 
Sklenemo lahko, da binarnost spolnega sistema onemogoča kakvostno življenje transspolnih 
oseb, zaradi česar se nekatere odločijo za pravno in medicinsko potrditev spola. Kljub temu, da 
zakonodaja proces omogoča, ga omogoča pod pogojem, da se oseba po tranziciji zopet umesti 
v binarni spolni kategoriji. S tem ostajajo nebinarne spolne identitete marginalizirane in 
stigmatizirane. Tudi Jan se strinja z zahtevo zagovornic_kov človekovih pravic transspolnih 
oseb, da bi bila pravna potrditev spola omogočena na podlagi samo-identifikacije, ki bi 
odpravila številne neprijetne situacije, katerim so transspolne osebe izpostavljene.  
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4 SKLEP 
 
Človeška družba temelji na binarnemu spolnemu sistemu, zaradi katerega se predpostavlja, da 
se bo oseba identificirala v skladu s spolom, ki ji je določen s strani narave. Ta spol ji je bil 
pripisan ob rojstvu ter je trajen in nespremenljiv. Vsebina diplomskega dela potrjuje, da temu 
ni vedno tako. Spola nista le dva, prav tako pa se spolna identiteta posameznice_ka ne ujema 
vedno z njenim_govim pripisanim spolom. Transspolne osebe, ki doživljajo to neujemanje, se 
pogosto odločijo za pravno in/ali medicinsko potrditev spola. S preučevanjem obstoječe 
literature in opravljanjem raziskave sem odgovorila na tri zastavljena raziskovalna vprašanja. 
Najprej me je zanimalo, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za medicinsko tranzicijo in pravno 
priznanje spola v RS. Večji del informacij sem pridobila v publikacijah, objavljenih s strani 
nevladnih organizacij, ki so imele enotno kritiko: posameznica_k lahko do pravnega in/ali 
medicinskega priznanja spola pride le v primeru, da ima potrjeno diagnozo transseksualizma, 
ki je kategoriziran kot duševna motnja. 
Identiteta je družbena kategorija, z njo se ne rodimo: oblikuje se v povezavi s številnimi 
identitetnimi oporišči, vidnimi in nevidnimi. Vidne določajo, kako nas bo socialno okolje 
pozicioniralo, in med temi je vsekakor najbolj viden ravno spol. Med pisanjem diplomskega 
dela se je pojavilo vprašanje ali spolna identiteta osebe, ki z medicinsko tranzicijo spremeni 
telo, ostane nespremenjena. Odgovor transspolnih oseb je, da se z medicinsko tranzicijo le 
potrdi spolna identiteta, a ta ostaja spremenljiva (ne glede na proces tranzicije). Najbolj 
primeren odgovor na te dileme bi bil morda ta, da svojo spolno identiteto definira oseba sama.  
V drugem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako medicinska tranzicija vpliva na 
socialne odnose posameznice_ka, ki se zanjo odločijo, do odgovora pa sem prišla tekom 
intervjuja s transspolno osebo. Proces tranzicije spremljajo številne spremembe v medosebnih 
odnosih. Po razkritju se je Janov odnos s starši in sorojenci poslabšal, saj sta ga starša nekaj 
časa čustveno in finančno izsiljevala. Po tranziciji je čutil, da potrebuje odmik od prijateljev, ki 
so ga poznali prej. Kot razlog navaja, da takrat ni imel potrpljenja za pojasnjevanje svojih 
odločitev, temveč si je začel družbo iskati znotraj LGBT+ skupnosti, ki ga je razumela. Znotraj 
omenjene skupnosti je spoznal tudi trenutno partnerko, ki se prav tako identificira kot nebinarna 
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oseba. Potrditev spola je predvsem vplivala na njegov odnos do socialnega okolja in obratno. 
Socialno okolje ga sedaj obravnava kot moškega, sam pa je do nje kritičen, saj mu dodeljuje 
'privilegij moškosti', ki ni upravičen. Spremenil se je tudi njegov odnos do sebe, saj se po 
tranziciji veliko bolje počuti v svojemu telesu, zaradi česar je bolj samozavesten in na sploh 
srečen. Janov primer kaže, da se socialni odnosi po tranziciji spremenijo, vendar tega ne 
moremo posploštii na vse transspolne osebe.  
Kljub temu, da Svetovno profesionalno združenje za transspolno zdravje (WPATH) priporoča, 
da države oblikujejo zakonodajo, ki bo omogočala pravno priznanje spola na podlagi samo-
identifikacije ter hkrati upoštevala človekove pravice transspolnih oseb, temu v RS ni tako. 
Zadnje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na spremembe zakonodaje RS, s katerimi bi 
olajšali tranzicijo in zmanjšali stigmatizacijo zaradi transspolnosti. Slovenska zakonodaja 
prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete itd. Kljub 
temu je v nekaterih primerih ravno država tista, ki diskriminira transspolne osebe. S tem mislim 
predvsem na pomanjkljivo zakonodajo in neustrezno zdravstveno oskrbo (primanjkuje 
zdravniškega osebja, ki bi bilo poučeno o transspolnosti, hkrati pa niso v načrtu nikakršna 
izobraževanja tega osebja). Rezultati Raziskave o potrebah transspolnih oseb v RS (2015) 
kažejo, da se pri transspolnih osebah najbolj pogosto pojavlja potreba po boljši informiranosti 
in razumevanju transspolnosti ter potreba po spoštljivi obravnavi s strani zdravniškega osebja. 
V RS je transspolnim osebam omogočena pravna in medicinska potrditev spola (slednja 
izključuje operacije genitalij), vendar se posameznice_ki med samim procesom srečajo s 
številnimi ovirami. Ne le, da je pogoj za vstop v proces diagnoza transseksualizma, temveč je 
zakonodaja, ki opredeljuje, kdo lahko pravno in/ali medicinsko potrdi spol, nejasna. Potrdilo za 
'spremembo spola', ki je potrebno glede na Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, 
ne definira, kaj je mišljeno s tem izrazom, da je oseba spremenila spol. Se to nanaša na 
psihiatrično oceno, na operativni poseg prsi, na operacijo genitalij? Sama zahteva po potrdilu, 
ki ga izda pristojna_i psihiatrinja_er, krši človekove pravice do osebnega dostojanstva in 
varnosti, nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, zasebnosti itd. Rešitev bi 
predstavljala odločitev Ministrastva za zdravje, da določi člane Interdisciplinarnega konzilija 
za potrditev spolne identitete ter da oblikuje protokol, ki bi jasno določal, kdo se lahko vključi 
v proces pravne in medicinske tranzicije. Ključnega pomena pri tem je izobraževanje 
zdravniškega osebja o transspolnosti. Če bi imeli več zdravnic_kov, ki transspolnost in proces 
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potrditve spola razumejo, bi bile čakalne vrste krajše, hkrati pa bi bila omogočena pridobitev 
drugega mnenja. Morda bi se v tem primeru spremenil tudi odnos medicinske stroke do 
nebinarnih spolnih identitet, zaradi česar bi zmanjšali ali celo odpravili reproduciranje 
binarnega spolnega sistema. Na tem mestu bi se RS lahko zgledovala po Malti, ki je leta 2015 
sprejela zakon Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Acts, ki omogoča 
pravno priznanje spola na podlagi samo-identifikacije, hkrati pa ne krši človekovih pravic.  
Utopično bi bilo pričakovati, da se bodo z uveljavljanjem nove različice Mednarodne 
klasifikacije bolezni, ki transspolnost premešča iz kategorije duševnih bolezni v kategorijo 
spolne inkongruence, izboljšali tudi pogoji za pravno in medicinsko potrditev spola. Proces 
potrditve se je v zadnjih letih izboljšal, a še ni na točki, ko bi lahko rekli, da je zakonodaja 
ustrezna in vključujoča. Zagovornice_ki človekovih pravic transspolnih oseb se zavedajo, da je 
pot do cilja (ki je trenutno omogočanje pravne potrditve spola na podlagi samo-identifikacije) 
dolga. Plahutnik Baloh, ena izmed zagovornic, pravi, da je »sistemsko zagovorništvo na 
področju medicinskega procesa potrditve spola žal maraton, ne šprint« (Plahutnik Baloh, osebni 
intervju, 13.08.2019).   
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Priloga A: Intervju s transspolno osebo (Jan, osebni intervju, 22.03. in 28.07.2019)12 
 
1. del: 22. marec 2019 
 
»Kateri zaimek ti ustreza, da uporabljam?« 
»Vesel bom, če boš kombinirala zaimke.« 
 
»Zmenjeno. Spoznala sva se na Legebitri, kjer si sam izpostavil svojo zgodbo? Ali to 
pomeni, da nimaš zadržkov govoriti o svoji tranziciji?« 
»Nimam težav z govorjenjem o tem. Lahko govorim o procesu medicinske tranzicije ter 
o tem kako me dojemajo ljudje.« 
 
»Lahko začnemo s tem, da mi poveš kaj več o svojem otroštvu. V kakšnem okolju si 
odraščal, kako si sam doživljal svoje odraščanje?« 
»Enkrat, ko sem bil zelo majhen, mislim, da sem bil star tri leta, sem mami vprašal, če 
sem lahko fantek. Rekla je ne. (smeh) Spomnim se, da sem imel veliko željo biti fant in 
kar nekaj časa sem mislil, da mi bo še zrastel penis, pač z zamikom. To so bile neke 
otroške fore. Ampak takrat se nisem spraševal katerega spola sem, bil sem otrok. Tudi 
doma niso zares forsirali te neke spolne vloge, kar je zelo zanimivo, glede na to, da 
kasneje, ko sem se outiral, je bilo veliko »sranja« doma. Ampak kakorkoli, nisem nikoli 
čutil nekega pritiska, da moram biti ženska.«  
 
»To so bile kot praviš otroške misli. Kaj pa kasneje, ko si odraščal in si  spol jemal nekoliko 
bolj resno?« 
»Kasneje sem najprej začel preizpraševati svojo spolno usmerjenost, to je bilo v 
najstniških letih. Na začetku sem to vztrajno zanikal, saj sem odraščal v krščanski 
družini in sem bil zelo vključen v mladinsko skupino v domačem kraju in sem res zelo 
zanikal to. Govoril sem si, da jaz pa ne morem biti eden izmed njih. Hkrati pa sem 
razmišljal o spolu. Sedaj sem star 25 let, pri 21 letih sem se najprej outiral kot lezbijka, 
v istem letu pa sem ugotovil, da nisem ravno cis. Sedaj se v bistvu identificiram kot 
                                                             
12 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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demifant, ki je nebinarna spolna identiteta, bolj maskulina. Za namene medicinske 
tranzicije sem rekel, da sem trans moški, ker se mi je zdelo, da bom lažje sprejet.« 
 
»Rekel si, da si trans moški, čeprav se tako ne identificiraš?« 
»Ja, tako se mi je zdelo, da bom lažje prišel do cilja. Tudi doma sem outiran kot trans 
moški. Družini sem večkrat poskusil pojasniti, da obstajata več kot dva spola, ampak ni 
šlo. Nič posebnega ni bilo moje otroštvo. Lahko rečem, da sem imel okej otroštvo.« 
 
»Potem pa si ugotovil, da to ni ravno tisto, kar si? Kje se vse skupaj začne – brskaš po 
spletu, se sprašuješ in izobražuješ o tem? Bi lahko izpostavil določen dejavnik, ki te je 
spodbudil k razmišljanju o potrditvi spola? Si vedel, da to dejansko lahko narediš?« 
»(smeh) Pomoje sem vedel samo za Salome. Vedel sem, da obstaja nekaj takega, nisem 
se pa veliko spraševal o tem. Ne spomnim se natančno, kakšno je bilo moje razmišljanje 
o tem takrat, mislim pa, da je bilo mnenje o medicinski tranziciji nevtralno. Potem na 
faksu, ko sem začel malo bolj to odkrivat, sem si priznal, da nisem straight. To sem tudi 
povedal enemu prijatelju, katerega odziv je bil popolnoma normalen, nič posebnega. Na 
tej točki sem veliko brskal po spletu, ne samo medicinski tranziciji, temveč o celem 
spektru LGBT+ vprašanj. Na faksu smo imeli par mesecev preden sem se outiral 
delavnico na temo LGBT+, kar se mi je zdelo res kul. Tako da sem v bistvu najprej 
povedal eni asistentki na faksu. Ko pa sem se outiral sem začel iskati družbo znotraj 
LGBT+ skupnosti, tako da sem dobil tudi od njih ogromno znanja. Oblikoval se je nek 
krog ljudi, ki me je bolj seznanil z LGBT+ temami, predvsem glede nebinarnosti in 
transspolnosti. Nekateri od teh ljudi so tudi akademsko vključeni in so vztrajni 
aktivisti.« 
 
»Katero fakulteto pa si obiskoval oz. obiskuješ?« 
»Trenutno delam magisterij Likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.« 
 
»Če prav razumem, je tvoje otroštvo potekalo brez nekega večjega preizpraševanja. Šele 
kasneje so informacije o tej temi sprožile tvoje preizpraševanje glede spolne usmerjenosti 
in spolne identitete. Lahko rečeva, da te je prej družba oblikovala?« 
»Vedno sem nekako vedel, da obstaja LGBT+, ampak sem bil distanciran od tega. Oni 
in jaz. Je pa res, da sem bil ljubosumen na enega sošolca v devetem razredu, ki se je 
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outiral kot gay. Želel sem imeti to moč, da si priznam in se outiram tako kot se je on. Še 
posebej v smislu spolne identitete. Kaneje, ko sem dobil določene informacije, so le-te 
pojasnile veliko stvari za nazaj. Razumel sem, zakaj se nisem nikoli identificiral z 
lezbijko – vedno sem čutil, da to ni bilo dovolj. Vsaj ne zame.« 
 
»Kaj pa kasneje, ko si ugotovil kdo si in kaj bi rad naredil. Kaj je bil prvi korak?« 
»Vem, da sem bil veliko časa na Tumblerju in spremljal objave. Tisto leto sem šel prvič 
na eno izmenjavo prek Erasmus+, kar je bilo organizirano s strani Legebitre. Tam sem 
bil še bolj obkrožen z raznoliko skupino, v kateri je bilo par trans oseb. Mislim, da sem 
takrat doživel push oz. se mi je zdelo, da mogoče pa ne bi bilo tako narobe, če bi bil jaz 
eden izmed njih. Kakšen mesec po tem sem izbral svoje ime, kar je bilo zanimivo, saj 
sem ga začutil. Pač ja, Jan sem. Nisem imel seznama imen in jih črtal, samo začutil sem 
ga. Nato sem začel govoriti ljudem okoli sebe o tem. Potem pa je ta informacija prišla 
do mojih staršev, in sicer brez moje vednosti. Ustvaril sem si facebook profil z novim 
imenom, kar je brat povedal staršema. To je bilo ene pol leta po tistem, ko sem prvič 
začutil ime. Bedno mi je bilo, ker sem spoznaval nove ljudi in sem jim moral 
pojasnjevati zakaj imam drugo ime na facebook profilu, zato sem si ustvaril novega, z 
novim imenom, kjer sem imel nek nov nabor ljudi.« 
 
»Na Legebitri si razlagal o medicinskem procesu tranzicije. Kako se ta proces začne, na 
koga se najprej obrneš?« 
»V tistem času sem imel veliko podpore od svoje takratne punce. Imel sem tudi nek 
dostop do informacij, saj sem bil vključen v Legebitro in v TransAkcijo, tako da sem 
vedel, da obstaja  možnost. Tudi en prijatelj je šel skozi ta proces, dojemal sem ga kot 
nekega svetovalca. Menim, da se moraš biti pripravljen soočiti z ljudmi, ki stojijo za 
tem procesom, saj niso tam, da bi ti nudili podporo, ampak moraš nekako pasti v njihove 
kalupe. Vedel sem kaj pričakujejo in sem se temu prilagodil. Zato sem tudi rekel, da 
sem trans moški. Mislim, da bi bilo drugače, če ne bi tega rekel, vsaj glede na izkušnje 
nekaterih oseb, ki so vztrajale pri tem, da so nebinarne. Pri nekaterih se je proces sicer 
speljal do konca, ampak se je bistveno zavlekel. Problematično se mi zdi tudi to, da 
moraš pred njimi biti neka samozavestna oseba, brez kakršnihkoli problemov v 
življenju. Kakor da je vse v redu, samo še pravo telo potrebuješ. Ni šans, da rečeš da 
imaš depresijo, saj ne prideš nikamor oz. se vse skupaj zelo zavleče.« 
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»Torej moraš poznati vprašanja, katera te sprašujejo in jim prilagoditi svoje odgovore?« 
»Tako nekako. Sprašujejo te o otroštvu in podobno. Jaz sem na primer takrat povedal, 
da sem se v otroštvu veliko igral z avtomobilčki, nisem bil zares iskren. No, saj sem se 
igral z njimi, ampak ne samo z njimi. Imel sem tudi barbie hišo, ampak če bi to rekel, 
ne vem.« 
 
»Koliko časa pa je poteklo od takrat, ko si se odločil kaj želiš, ko si dobil neke informacije, 
do takrat, ko si to storil?« 
»V sam proces sem uradno vstopil leta 2017, prej sem pa kakšno leto prej o tem 
razmišljal in me je bilo zelo strah, še posebej zaradi situacije doma. Če to štejem za 
začetek, traja še do letos – torej dve leti. Proces se začne z obiskom psihiatra, on ti da 
tri mnenja, s katerimi lahko prideš do novih dokumentov, do hormonov, do operacije. S 
temi njegovimi mnenji greš na upravno enoto spremniti dokumente ter k osebni 
zdravnici, da ti da napotnico za naprej. No od prvega obiska psihiatra do prejema 
njegovih treh mnenj je šlo kar hitro, pri meni je to trajalo tri mesece. Za dokumente 
dejansko potrebuješ samo mnenje. Plačal sem samo spremembno imena in nove 
dokumente, sprememba spolnega indikatorja je bila pa zastonj, saj dejansko nimamo 
obrazca za to. Ročno sem moral napisati, da želim spremeniti spolni indikator. Ker ni 
obrazca tudi ni zaračunano. Spomnim se, da si je en znanec želel spremeniti dokumente 
na upravni enoti v Kranju in ravno v tistem času je z ministrstva prišel dopis, da za 
spremembo dokumentov potrebuješ dokazilo o spodnji operaciji. To so nato hitro 
uredili, saj gre za kršenje človekovih pravic. Ta dopis se je potem umaknil. Jaz sicer teh 
težav nisem imel, vse dokumente sem prejel nekje v dveh tednih.« 
 
»Kaj pa ljudje v tvojem življenju? Verjetno so neki ljudje, ki so stalnica, ki so bili ob tebi,  
medtem ko si se ti spreminjal. Si čutil pri komu, da je spremenil odnos do tebe?« 
»To sem najbolj drastično čutil pri mladinski skupini, v katero sem bil vključen, saj sem 
se tudi jaz oddaljil od njih. To je krščanska skupina, katere član sem bil kar nekaj časa. 
Po eni strani sem imel občutek, da se oni niso trudili, da bi mi prišli nasproti. Saj niso 
bili zapriseženi kristjani, ampak že ko sem jim povedal, da sem kao lezbijka, so že 
namigovali na to, da se s tem ne strinjajo, ampak se niso vtikali v to. Najprej se mi je to 
zdela kul reakcija, potem pa sem ugotovil, da ni tako zelo kul. Direktno do mene ni bil 
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nihče nesramen. Sem pa slišal, da so za mojim hrbtom grdo govorili. Nisem pa več del 
te skupine. Doma je bila prva reakcija ta, da ne smem nobenemu povedati. Naj živim 
neko »normalno« življenje, ampak nihče ne sme vedeti. Drugače pa sem iz Radovljice, 
majhnega mesta zraven Bleda, sedaj pa živim v Ljubljani. V Ljubljani je malo drugače. 
Domov hodim recimo vsake dva meseca. Imam dva mlajša brata in mlajšo sestro. En 
brat je tri leta mlajši in je poveda doma za facebook profil. Z njim sva se prej zelo 
razumela, ampak zdaj šele po skoraj štirih leti spet ustvarjava odnos, ker je bil malo 
čuden. Sestra je zdaj stara 15, ne vem kaj točno si misli ... verjetno je bolj »whatever«. 
Drugi brat je pa star 12, ko sem mu povedal, da se počutim kot fant, je rekel, da je itak 
boljše imeti brata in mi je naprej razlagal o Minecraftu. Otroška logika. On je pomojem 
čisto OK. Sem se pa zelo sekiral, ker sem vedno manj domov hodil, zaradi vsega kar je 
bilo s starši, bilo je veliko čustvenega nasilja in izsiljevanja z denarjem – strah me je 
bilo, da bom zaradi tega izgubil odnos, predvsem s tamalima dvema. Ampak sedaj sem 
ugotovil, da ni še prepozno, da bo vse v redu.« 
 
»Si srečen?« 
»Ja, sem. Sem, ja. Mislim, da sem sedaj najbolj srečen kar sem kdajkoli bil v življenju.« 
 
»Pa se ti zdi, da si sedaj, ko si ti ti, začel neko novo življenje ali pa nadaljuješ življenje od 
prej? Recimo služba, prijateljstva, partnerstva ...« 
»Vse se je zelo spremenilo. Še sem v stiku z nekaterimi prijatelji s faksa. Mislim, da 
imam dve prijateljici od prej. Jaz sem naredil presek s tem, ko sem se outiral, ker sem 
potreboval to. Zdaj bi mogoče malo drugače naredil, verjetno bi to naredil bolj 
postopoma, z ljudmi bi imel več potrpljenja, ampak to ni šlo. Imam nekje 90% novih 
ljudi okoli sebe. So pa v bistvu ti ljudje isti že štiri leta. Oni spremljalo te neke fizične 
spremembe.« 
 
»Kaj pa odnos družbe do tebe? Če bi te prvič spoznali, bi zelo težko ugotovili, da si šel 
skozi proces potrditve spola.« 
»Ja, to se mi zdi zelo fascinantno. Jaz se zavedam, da me družba večinoma vidi kot 
moškega, kar pomeni, da sem nekako pridobil nek moški privilegij. Kar pomeni, da me 
ljudje pustijo pri miru. Prej se spomnim recimo, da sem sedel v parku in je do mene 
pristopil brezdomec in mi rekel, naj se nasmejem. Sedaj pa nikogar ne briga.« 
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»Se ti zdi, da je zdaj drugače, ker te ljudje lahko uvrstijo v neko kategorijo in jim zaradi 
tega »nisi več zanimiv«?« 
»Ja, ampak še vedno mi je zanimivo, saj nisem bil vzgojen s tem, da me družba gleda 
na tak način, kot gleda cis moške že celo življenje. Bizarno mi je, saj sem v določenih 
situacijah še vedno živčen. Opazil sem, da ljudje mislijo, da sem bolj zabaven, še 
posebej če pridem v nek nov krog ljudi. Zvečer na primer, če hodim in je kakšna ženska 
v bližini, mi je bedno, ker nočem da misli, da sem nek zalezovalec. Dejansko pomislim 
na to. Ker nisem še čisto ponotranjil teh nekih moških privilegijev, kar mi je kul. Vseeno 
me družba drugače vidi in sem zaradi tega malo bolj privilegiran, saj se lahko izognim 
določenim situacijam, ki se jim prej nisem mogel.« 
 
»Imaš še kakšne »ženske strahove« prisotne?« 
»Zdi se mi, da ja. Če je neka skupina moških, sem malo zadržan ... pozabim, da sem del 
njih. Upam, da ne bom s časom postal nereflektiran cis moški, ampak ja, verjetno se 
bom navadil.« 
 
»Si kdaj presenečen, ko pogledaš v ogledalo?« 
»Včasih res. Vznemirjen sem. Zdaj ko sem na testosteronih, se mi zdi, da sem v novi 
puberteti, hkrati pa sem v ženski menopavzi. Hormonska struktura se spreminja, 
menstruacija bo šla. V zelo čustvenem območju sem. Zdaj sem na testosteronu že eno 
leto in prvi mesec sem šel skozi vsa možna čustva vsak dan. Dobesedno. Razjezlo me 
je kar nekaj, res kar nekaj. Potem pa še menstruacija, ki jo imam še vedno. Vesel sem, 
da gre stran.« 
 
»Zdiš se mi zelo samozavesten. Se ti zdi, da se je to spremenilo glede na prej?« 
»Mislim, da sem bolj samozavesten. Prej nisem bil, bil sem sramežljiv. No, sedaj sem 
tudi, ampak je drugače. Mislim, da se vidi, da se dobro počutim v svoji koži.« 
 
»Če se vrneva nazaj na sam medicinski proces. S kom si imel najprej svetovanje?« 
»Za celoten proces potrditve spolne identitete je nek konzilij za potrditev spolne 
identitete, v katerem sta dva psihiatra, ena klinična psihologinja, ena klinična 
psihologinja za mladoletne, plastični kirurg in ginekologinja, verjetno še kdo. Oni so 
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ključni ljudje, s katerimi imaš opravka. Najprej pišeš mail enemu izmed psihiatrov in se 
dogovoriš za sestanek oz. terapijo. To je izgledalo tako, da me je spraševal o otroštvu in 
družini, kaj si želim od tega procesa. Določeni na primer želijo samo spremembo 
dokumentov, nekateri želijo vse možne operacije. Prvo srečanje se mi je zdelo najdaljše, 
trajalo je 45 minut. Kasneje sva se vidla še dvakrat, on je vsakič pozabil vse kar sva se 
pogovarjala. Nič si ni zapisoval. Potem me je poslal na psihološke teste, ki so kar nekaj. 
To imaš pa potem tri srečanja s klinično psihologinjo. Na dveh srečanjih izpolnjuješ 
vprašalnike, narisati moraš moškega, žensko in sebe. Tu so tudi IQ testi. Veš kaj moraš 
obkrožiti, saj ne boš tam rekel, da slišiš glasove, kar je eno izmed vprašanj. Potem so pa 
še tiste packe, na katerih moraš povedati kaj vidiš. Videl sem same demone, ampak sem 
rekel, da vidim dva slona. Takrat, ko sem jaz to vse skupaj delal, se je to obravnavalo 
kot bolezen, takšna je bila klasifikacija – transseksualizem. Svetovna organizacija za 
zdravje je to potem prestavila v kategorijo »stanje«, kot je na primer nosečnost. Da pač 
ni več stigme, ampak da imaš dostop do zdravstvenih storitev. Je pa res, da vsaka država 
posamezno odloča kaj bo naredila s tem. V Sloveniji se po mojem mnenju še kakšnih 
10 let ne bo nič spremenilo glede tega. Jaz sem torej šel po to diagnozo, diagnozo 
transseksualizma, zaradi česar sem imel vse stroške krite s strani zdravstvenega sistema. 
Gre bolj za nek administrativni postopek, razlog, da ti dajo sredstva.« 
 
»Gre torej nekako za to, da ti omogočijo nekaj, vendar pod njihovimi pogoji?« 
»Tako nekako se mi zdi, ja. Tudi homoseksualnost je bila dojeta bolezen. Uradno 
transseskualizem ni več bolezen, vendar se vsaka država posamično odloča o tem. V 
Sloveniji ni vse skupaj točno dorečeno, v zakonu piše vse skupaj zelo zmedeno, v kar 
enem členu.«  
 
»Te je bilo strah? Ko si dobil potrdila in si vedel, da lahko nadaljuješ s procesom. 
Približno si vedel, kaj te čaka.« 
»Veliko sem se pogovarjal z drugimi, s trans moškimi in trans maskulinimi osebami, ki 
so na testosteronu. Meni je bilo najbolj pomembno, da se mi dokumenti uredijo. Nisem 
imel težav, da bi me ljudje zamenjevali za žensko. Če sem pa na primer želel jesti na 
študentske bone in pokazati osebno izkaznico, je bilo čudno, saj sem moral pojasnjevati. 
Nekateri so se opravičevali, ker so prej uporabljali moške zaimke, ampak s tem res 
nisem imel težav.« 
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»Kaj pa na Pedagoški fakulteti, si kdaj čutil diskriminacijo?« 
»Na Pedagoški je res odvisno od smeri študija. Likovniki smo mogoče res malo 
alternativna scena. Profesorji in sošolci so super sprejeli. Spomnim se ene delavnice na 
temo spolne usmerjenosti. Ena, za katero vem, da je zelo verna, je vprašala, kako naj 
obravnava takšne študente. Nisem imel nekih težav na faksu. Prej, v srednji šoli nisem 
govoril o tem.« 
 
»Si se kdaj oblačil kot recimo tipična ženska, v obleke?« 
»Enkrat, mislim da sem bil prvi letnik faksa, sem se oblekel zelo feminino. Vem, da se 
nisem počutil niti malo udobno. Oblekic nisem nikoli maral, mogoče sem jih nosil, ko 
sem bil majhen, ko nisem mogel na to vplivati. Že za maturantski ples sem res trpel, ker 
sem imel obleko, saj se je to spodobilo. Ampak si nisem drznil biti drugačen, saj nisem 
bil prepričan vase.« 
 
»Na Legebitri si prostovoljno začel govoriti o svoji medicinski tranziciji. Se ti zdi, da se o 
tem ne govori dovolj?« 
»Ja, premalo se govori o tem. Že to se mi zdi problematično, da se ta proces izvaja samo 
v Ljubljani. Načeloma ni toliko pomembno, da si polnoleten, mladoletni imajo posebno 
klinično psihologinjo. Največ kar lahko naredijo je, da gredo na hormonske blockerje. 
Enemu prijatelju so dali hormonske blockerje ko je bil star 16 let, kar je mogoče malo 
prepozno, saj se takrat začne puberteta.« 
 
»Bi ti bolj ustrezalo, da te je pred tranzicijo družba sprejemala takšnega kot si bil in da 
bi bil ti takrat zadovoljen sam s sabo, ali pa ti vseeno bolj ustreza, da si imel možnost 
tranzicije? Da se lahko uvrstiš nekam?« 
»Veliko boljše se mi zdi, da bi bilo, če bi bila družba bolj odprta in da ta spol ne bi bil 
tako zelo pomemben. Najboljša rešitev se mi zdi, da bi lahko na podlagi samo-
identifikacije dostopali do nekaterih storitev, kar je že mogoče v nekaterih državah – na 
Malti, recimo. Edina težava, ki jo imajo mogoče druge težave, da so vsi ti gender 
therapist-i plačljivi, kar je prednost Slovenije.« 
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»Je tvoja družba zdaj več ali manj LGBT+?« 
»Ja, večinoma se družim z ljudmi iz LGBT+ skupnosti. Enih par poznam, ki so že šli 
skozi postopek medicinske tranzicije, par jih bo pa šlo v kratkem. Sem pa sedaj v 
razmerju z nebinarno osebo, v dokumentih ima pa naveden ženski spol. Razmišljala sva, 
da če bi se midva poročila, bi dejansko lahko posvojila otroka ali imela umetno 
oploditev, ker sva uradno moški in ženska. Uradno sva torej moški in ženska, 
identificirava pa se kot nebinarni osebi. Zelo zanimivo bi bilo, če bi prišla na umetno 
oploditev. Za umetno oploditev je namreč pogoj, da ne moreš zanositi in midva ne 
moreva.« 
 
2. del: 28. julij 2019 
 
»Kdaj si prvič odkrito govoril s starši o spolni usmerjenosti in tranziciji?« 
»V bistvu nisem veliko razmišljal o tem, ko sem bil majhen. Vem, da sem enkrat rekel 
mami, da hočem bit fant in je rekla, da to pač ne gre. Pomoje sem bil ene tri leta star, ne 
vem natančno. Vem, da sem tudi kasneje mislil, da mi bo penis zrastel, da je pač samo 
neka napaka, samo potem sem dokaj potlačil vse to.« 
 
»Si najstarejši izmed otrok?« 
»Sem, štirje smo. Mislim, da nisem o tem veliko razmišljal, ker nisem bil nikoli prisiljen 
v te neke spolne vloge. Samo na nekih točkah je bila problem moja hoja, ki ni bila dovolj 
feminina.« 
 
»Ti je kdo kdaj odkrito rekel kaj?« 
»Ja, mami mi je nenehno težila zaradi tega.« 
 
»Kaj pa oblačenje?« 
»Glede tega pa ne.« 
 
»Kaj pa tvoja starša, bi rekel, da sta tipična predstavnika svojega spola? Si se kdaj 
spraševal, s kom od njiju se bolj identificiraš?« 
»Ne vem, če sem se kdaj fokusiral na to in se spraševal te stvari.« 
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»Kaj pa kasneje, rekel si, da imaš dva brata in sestro? So vas kdaj med seboj primerjali?« 
»Spomnim se enega dogodka, ko sem naključno slišal, da sem bil jaz kot otrok zelo 
drugačen od npr. moje sestre, ki je zelo stereotipično punčkasta. Mislim, da je to rekla 
moja teta, nisem prepričan, vem pa da je bilo pri družinskem kosilu. Tega naj jaz ne bi 
slišal.« 
 
»Ni bilo torej nekega odkritega pogovora o tem?« 
»Kar se tiče tega, je bilo dokaj okej. Tudi kar se tiče igrač in oblačil, lahko rečem, da 
sem imel tipično 90. otroštvo. Nič kaj posebnega. Nikoli ni bilo strogo, da bi moral 
recimo samo oblekice nosit. To vem, da nisem nikoli maral, ne vem zakaj.« 
 
»Zadnjič si razlagal, da sta starša za tvojo identiteto izvedela prek Facebooka. A si kdaj 
dejansko imel pogovor z njima, da ste se usedli in pogovorili?« 
»Čudno je bilo, ker me je brat outiral doma zaradi Facebook profila. Ukradena mi je 
bila priložnost, da bi jaz razložil kaj in sem neposredno padel v boj s staršema. Kot 
lezbijka sem se sicer že prej sam outiral, ampak je bilo tako.. nisem vedel kaj narediti, 
zato sem napisal pismo, kar mogoče res ni bil idealen način. Ampak takrat sem čutil 
potrebo, da vesta. Je bil pa njun prvi odziv, da naj ne povem nikomur. Kmalu sem dojel, 
da nekaj ni okej, saj so hoteli, da skrivam. Že takrat sem dobil občutek za naprej, kako 
bi bilo če bi se še kako drugače outiral.« 
 
»Kaj pa partnerski odnosi?« 
»Zdaj sem v tretji zvezi. Prvo osebo niti ne štejem tako zelo resno, saj sva se res 
razlikovala. Ni bilo zdravo razmerje, ne ker bi jaz bil trans, ampak sva se enostavno 
razlikovala. Je bila pa nebinarna oseba. Tako kot ta oseba, s katero sem zdaj v zvezi. 
Svet jo dojema kot žensko. Vmes sem bil še z eno osebo ženskega spola.« 
 
»Torej te privlačijo vsi spoli?« 
»Ja, nisem omejen glede spola.« 
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»Vedno moški, le v ženskem telesu - se strinjaš?« 
»Ne vem, nikoli nisem zares imel občutek, da sem ujet v ženskem telesu ali pa v 
napačnem telesu. Hotel sem neke popravke, npr. prsi. Spodnje operacije nočem imeti. 
To se mi zdi, da je odvisno od trans osebe, kakšna je. Nikoli se nisem spraševal ali sem 
moški ali ženska, predvsem sem se moral ukvarjati z okolico. Ja, predvsem sem se ves 
čas moral ukvarjati z okolico.« 
 
»Si sam pri sebi čutil potrebo, da se kategoriziraš?« 
»Mogoče res malo. Na začetku sem potreboval neko identiteto, neko ime, kar nekaj časa 
sem se identificiral kot demi-fant, ki je ena izmed nebinarnih spolnih identitet. Zdaj pa 
vedno bolj premišljujem, da res ne maram teh oznak. Rad bi bil samo Jan. Če me kdo 
vpraša, rečem, da sem trans, to pa je to, pa naj ugibajo kaj to pomeni.« 
 
»Si bil po tranziciji že v situaciji, da si moral na obrazcu izbrati spol med M in Ž?« 
»Seveda. Včasih dopišem svoj odgovor zraven. Odvisno za kaj se gre. Recimo te ankete, 
ki krožijo po spletu – res me preseneti, če poleg M in Ž dodajo tudi opcijo Drugo ali pa 
da sploh ne vprašajo za spol. Včasih me pa kar razjezi ta omejenost na dva spola, da 
ankete raje ne rešim. So pa seveda vse uradne stvari omejene pri tem, ne vem sicer zakaj, 
ampak zahtevajo, da izpolniš polje o spolu. Ker pa imam v dokumentih M, tudi tam 
vedno obkrožim M.«  
 
»Si se tudi pred samim procesom identificiral kot nebinarna oseba?« 
»V bistvu sem se že od samega začetka identificiral kot nebinarna oseba, vendar se skozi 
sam proces ne moreš tako identificirati. Pri vseh pogovorih z zdravniki sem rekel, da 
sem trans moški. Prodajal sem neko zgodbo, ki je njim ustrezala. Ker to na žalost moraš 
delat. Oni niso tam, da ti pomagajo, ampak da slišijo tisto, kar hočejo slišati. 
Problematično se mi zdi, da posplošujejo trans ljudi, nimamo vsi enake zgodbe, ne 
ženejo nas vse isti motivi in želje. Celotno trans populacijo dojemajo kot eno osebo.« 
 
»Kaj se ti zdi koliko ljudje razumejo pojem nebinarne spolne identitete?« 
»Potrebno je razložiti ljudem. Menim, da morajo ljudje, če želijo vedeti več o tem, sami 
raziskati to področje ter razumeti spol v podrobnosti. Zdi se mi, da  je spol neka stvar, 
o kateri vsi vse vemo, v resnici pa bolj kot razmišljamo o njem, bolj je irelevanten. To 
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rad primerjam z razmišljanjem o sanjah – bolj kot razmišljam o njih, bolj se mi 
oddaljujejo, ne spomnim se več, kaj je bilo njihovo bistvo.« 
 
»Se čutiš dolžnega, da nekomu to pojasniš ali meniš, da bi to ljudje vendarle morali že 
vedeti?« 
»Odvisno v kakšnem kontekstu je pogovor pa kakšne volje sem sam. Ljudem poskusim 
pojasniti. Me pa moti, da moram včasih to pojasnjevati ljudem, za katere bi pričakoval, 
da bodo sami to razumeli.« 
 
»Te kdo neposredno vpraša po spolu?« 
»V bistvu ne. Je pa tudi res. Mislim, da me zdaj družba dojema kot moškega, zato nimam 
večjih težav v vsakdanjem življenju. Velikokrat se mi zgodi, da ko povem, da sem trans, 
me začnejo naslavljati z ženskim zaimkom. Tudi če rečem, da sem trans moški, ne 
razumejo in me naslavljajo z ženskimi zaimki. Zaimek običajno popravim.« 
 
»Kdaj si se pridružil Legebitri in TransAkciji?« 
»Legebitra je bila prva organizacija, s katerom sem se srečal, to je bilo konec leta 2014, 
ko sem bil drugi letnik, ko me je asistentka na fakulteti peljala tja, ker sem se prvič njej 
odkril. Zdela se mi je dokaj v redu oseba, pa dovolj oddaljena, da me ne bi vse skupaj 
zares prizadelo. Takrat je šla z mano na nek dogodek, po tistem sem se tudi sam začel 
udeleževati dogodkov in svetovanja. Pri TransAkciji sem bil že leta 2015, potem sem 
nekaj časa prekinil. 2017/18 sem bil najbolj aktiven, potem sem šel ven lani. Tako, da 
sem sedaj predvsem na Legebitri, nekaj pa sem sodeloval tudi z Ljubljana Pride. 
Zanimiva je recimo vsakoletna Transmisija, ki vsako leto obravnava določeno aktualno 
temo s področja transspolnosti, recimo šolski prostor.« 
 
»Kako bi opisal svoj odnos do religije?« 
»Ko sem se razkril kot lezbijka, sem se razkril tudi nekaterim osebam iz mladinske 
krščanske skupine in je bil odziv – saj te sprejmemo, ne bomo pa se vedno strinjali s 
tabo. Najprej se mi je zdel ta odziv okej, nato pa sem ugotovil, da v bistvu ni okej. Ali 
me sprejmeš, ali pa ne.« 
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»Si bil del te skupine, ker si verjel v načela ali si le iskal družbo?« 
»Mislim, da je bil bolj poudarek na družbi. Kar se pa tiče same vere, nisem nek fanatik. 
Je pa to nekaj, kar je bilo prisotno celo moje življenje, neka oporna točka. Sedaj lahko 
rečem, da mi je mogoče ostalo nekaj od tega. Mogoče je nekaj nad nami, ne prakticiram 
pa religije kot takšne. Ko sem se razkril in kot lezbijka in kot trans, sem imel občutek, 
da se moral odločiti ali za LGBT skupnost ali za krščansko skupnost. Načela so se 
izključevala, v  Sloveniji so to še vedno nasprotna polja. Če si član krščanske skupine, 
se predvideva, da si anti LGBT. Ni nekega sivega polja. Cerkev je vseeno v Sloveniji 
zelo močna. Če bi tam naprej vztrajal, ne vem kako bi se vse skupaj izšlo. Vse, kar sem 
izvedel o LGBT ljudej znotraj Cerkve je to, da naj so nekje, naj se ne kažejo in naj ne 
prakticirajo spolnih odnosov. Čutil sem potrebo, da najdem neko novo skupino ljudi in 
izkazalo se je, da je to LGBT skupnost. Vem, da mi je bilo takrat precej težko, saj nisem 
razumel teh nekih družbenih struktur in Cerkve ter kakšna je LGBT skupnost pri nas. 
Takrat sem samo potreboval nek prostor zase. Brez teh političnih in družbenih vplivov. 
Na srečo sem najdel eno skupino ljudi, ki so mi res ustrezali in mi dali veliko znanja o 
vsem.« 
 
»Če lahko povzamem tale najin prvi del, je tvoje otroštvo potekalo relativno normalno, 
brez preveč preizpraševanja o spolu, toda z občutki, da se ne ujemaš z načeli krščanske 
skupine ter da rabiš neko spremembo.« 
»Tako je.« 
 
»Zadnjič sva se pogovarjala o samem postopku medicinske tranzicije. Kakšen občutek si 
dobil od zdravnikov, npr. od psihiatrinje, glede identitete. Pred njimi nisi smel biti 
izgubljen?« 
»Ne. Na srečo je en prijatelj šel pred menoj na ta postopek in mi je povedal, kako naj se 
pripravim. Tja moraš priti zelo prepričan vase. Vedno moraš dati vtis, da si zelo trdna 
oseba, da je to to. Veliko sprašujejo glede družine, če imam recimo njihovo podporo. 
Tu sem bil iskren, rekel sem, da je nimam, toda da imam drugo podporo. Res moraš biti 
samozavesten in jih prepričati, da si okej, kar je zelo problematično. Niso vse trans 
osebe iste, tako kot ljudje na splošno. Ne smeš reči, da imaš depresijo ali kaj podobnega. 
To takoj začnejo povezovati s tem, da si trans zato, ker si depresiven. Ne razmišljajo 
širše in razmišljajo o vseh ljudeh na isti način. Ne pomislijo na to, da  ima nekdo 
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depresijo, ker ne more dobiti testosterona ali pa iti čez ta proces. Možno je tudi, da 
depresija sploh pri nekomu ni povezana s transspolnostjo. Res je grozno. Pa tudi ti 
psihološki testi, ki sploh nimajo smisla, kot tudi IQ testi. Vse to nima nobene zveze s 
tem, kar jaz hočem. Tudi narejeni so tako, da točno veš kaj moraš obkrožiti.« 
 
»Torej so naredili nek sistem, ki vodi do tranzicije. Večji del tega sistema pa nima ravno 
zveze s tem, kar posameznik želi, hkrati pa mora le-ta točno vedeti, kaj oni želijo slišati. 
Če ne padeš v njihov kalup, ti ne uspe.« 
»Tako je. Imamo sistem, ki ne deluje. Vse osebe ne morejo biti samozavestne, ne morejo 
prodajati te neke popolne zgodbe.« 
 
»Gre torej za to, da pričakujejo, da si tranzicije želijo le moški, ki hočejo biti ženske in 
ženske, ki hočejo biti moški?« 
»Nekako tako ja. Proizvajajo binarnost spolnega sistema, ne dajo priložnosti drugim 
spolom. Vse osebe, ki so šle skozi postopek in so vztrajale, da so nebinarne osebe, njim 
se je postopek zelo zavlekel. Nebinarnosti zdravniki ne razumejo. Če pa se zgodijo 
kakšne pritožbe čez zdravnike nam rečejo, naj bomo veseli, da vsaj neki imamo, da oni 
to delajo vse prostovoljno. Čeprav ni tako, to je njihova služba. Problem je predvsem v 
tem, da sta dva psihiatra in ena klinična psihologinja, oni trije so na začetku procesa. 
Problem je v njih in v samem zakonu, saj ni nikjer specifično zapisano, kaj proces 
dejansko zahteva od osebe, ki želi potrditi spol. Vse je zelo zmedeno. Vsak si lahko 
interpretira po svoje.« 
 
»Zanimivo se mi zdi, da je celoten proces, v katerega greš, ker želiš potrditi spol, tako 
kompleksen. Ko pa končno prideš do te točke, te zopet vrže v sito, skozi katerega lahko 
prideš le kot moški ali ženska. Kaj je torej bistvo? Se ti ne zdi, da je potrebna sprememba 
dojemanja spola že pred samo tranzicijo? Se ti zdi, da se morda v primeru, da bi te družba 
sprejemala takšnega kot si bil pred tranzicijo, ne bi odločil za tranzicijo?« 
»Ne vem, mislim, da sem šel skozi celoten proces ker sem želel testosteron in 
odstranitev prsi, ter seveda spremembo dokumentov. Boljše mi je, da imam moški spol 
v dokumentih. Cilj je seveda, da se vse skupaj neha stigmatizirati s tem procesom oz. 
diagnosticiranjem. Sicer je res v zakonodaji vse skupaj opredeljeno kot stanje in ne več 
kot bolezen, je pa hecno, da je WHO dala vsaki državi možnost, da se sama odloči ali 
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bo to upoštevala ali ne. Res je, da so nekaj naredili, vendar je to absolutno premalo. To 
je tako kot bi se vsaka država odločala o tem ali je nosečnost mentalna bolezen ali ne. 
Veliko lažje bi bilo, če bi lahko oseba na podlagi samo-identifikacije spremenila vsaj 
dokumente. To je seveda cilj vsega tega.« 
 
»Torej, če se vrnemo k identifikaciji, sam pri sebi čutiš potrebo po njej, potrebo, da se 
identificiraš, da imaš neko ime, s katerim razmišljaš in se drugim predstavljaš, hkrati pa 
veš da drugi, ki so v stiku s teboj, čutijo potrebo, da te nekam uvstijo, kategorizirajo?« 
»Tako je. Na tem področju je res potrebno veliko spremeniti. Spol kot spol je v družbi 
še vedno zelo prisoten in ga jemljemo za nekaj resnega in pomembnega, iz te ločnice 
med spoloma pa izhaja toliko nekega nasilja. Zdi se mi, da spolna disforija, ki jo 
doživljajo transspolne osebe, to nezadovoljstvo s svojim telesom oz. deli telesa, izhaja 
iz tega, kako družba dojema telesa, ki naj bi spadala k moškemu spolu in telesa, ki naj 
bi spadala k ženskemu spolu. Če tega ne bi bilo, če spola ne bi bilo sploh, ne bi bilo 
trans oseb in ne bi bilo spolne disforije, vsi bi bili to, kar hočemo biti. Lahko bi 
spreminjali oz. potrjevali spol, da bi se ujemal s tem, kar čutimo.« 
 
»Samo tranzicijo oz. celoten proces si rekel, da financira zdravstveni sistem? Nisi imel 
sam nobenih večjih stroškov s tem?« 
»Nisem.« 
 
»Kaj pa stranski učinki, za katere mogoče nisi predvidel, da jih boš imel.« 
»Kar se tiče samega testosterona je pa tako .. to je hormon in seveda ima velik vpliv na 
telo. Hkratna prisotnost druge pubertete in menopavze je obremenjujoča. Počasi 
izgubljam menstruacijeo. Hot flashes and moodiness.«« 
 
»To so močni navali čustev, imaš kakšno strokovno pomoč, ki ti pomaga prebroditi to 
fazo?« 
»Še vedno sem na svetovanju na Legebitri. Pogovor z drugimi trans osebami, sploh s 
tistimi, ki so tudi na testosteronu, tudi precej pomaga.« 
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»Si kdaj, od tistih prvih pogovorov pri psihiatru do danes, obžaloval, da si se podal v ta 
proces?« 
»Ne. V bistvu sploh ne.« 
 
»Se ti zdi tranzicija del vsakdanjega življenja, proces, ki traja celo življenje? Nenehno se 
razkrivaš, nenehno pojasnjuješ kdo si.« 
»Ja. Tudi kar se tiče hormonov, na hormonih bom še celo življenje. Lahko sicer vmes 
preneham, ampak je odvisno od tega kdaj nehaš, ali po enem mesecu ali po letih. Tudi 
doza se s časom zmanjša, zdaj na začetku je doza seveda večja in bolj pogosta. Je pa 
res, da jemlješ to celo življenje. Predvidevam, da če bi po 50. letih prenehal, ne bi šel 
nazaj, na primer glas, ko se enkrat spremeni, ne gre več nazaj.« 
 
»Si vesel, ko opaziš spremembe na sebi?« 
»Seveda, to je tisto kar sem hotel. Tudi z biološkega vidika se mi zdi zanimivo. Z 
medicinskega vidika se mi zdi to res fascinantno, koliko se lahko telo spremeni. Škoda 
se mi zdi, ker ni tega več na medicinski ravni. Na sploh se mi zdi dojemanje spola 
zgrešeno. Že to, da sta nam predstavljeni samo dve telesi, žensko in moško. Dve telesi 
cis ženske se lahko bolj razlikujeta kot telo cis ženske in cis moškega, vsako telo je 
zgodba zase. Ne gre samo za genitalije, pomembni so hormonski nivoji in ostale 
značilnosti, ki so morda bolj pomembne pri določitvi spola kot pa genitalije.« 
 
»Vse skupaj torej izhaja iz te neke potrebo po predalčkanju, po sprejetju s strani družbe. 
Ker družba je takšna, da če vidi nekaj, kar ne pozna, jo bo tega strah, bo to sovražila, 
stigmatizirala vse skupaj. Vrtimo se nenehno okoli tega.« 
»Točno tako, razlike je treba gledati pod oklepom spola. Recimo že pri statistiki, ko 
merimo mnenje o nečem, ne vidim potrebe po ločevanju mnenja žensk in mnenja 
moških. To samo še poglablja vse te razlike med spoli.« 
 
»Midva se to pogovarjava julija 2019, hkrati pa imajo otroci v vrtcu 20km stran od naju 
še vedno ločene rožnate in modre omarice.« 
»Ja, to je problematično. Že otroke učimo te potrebe po kategorizaciji.« 
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»Se ti zdi, da imaš predstavo o tem kaj je »pravi moški«, se nagibaš k temu? Se poskušaš 
čimbolj približati moškemu spolu?« 
»Glede na to, da me družba dojema kot moškega in mi tako piše tudi v dokumentih .. 
Ne vem kaj je pravi moški. Je pa res, da imam na žalost ponotranjene spolne stereotipe, 
na katerih poskušam delati. Opazil sem recimo, da če si včasih nalakiram nohte, mi je 
zelo neprijetno. Zdi se mi, da me potem vsi čudno gledajo.« 
 
»V smislu, kot bi vsakega cis moškega bilo sram?« 
»Mogoče ja. Malo sem res ponotranjil vse to. Poskušam slediti temu, kar jaz hočem 
narediti s svojim telesom, hkrati pa se zavedam, da to ni čisto 100 % moje mnenje, 
ampak ga je deloma oblikovala družba. Delam sicer na tem, ker je v družbi še vedno 
prisotna ta neka sovražnost do žensk. Ženskost je še vedno dojeta kot neka 
manjvrednost, moškost pa velja za nevtralno. Če ženska obleče hlače, ni problema, če 
pa moški obleče obleko, ga dojemajo kot čudnega. Za nebinarne osebe, kljub temu, da 
smo toliko nevidne, da nimamo izoblikovanih večjih stereotipov, velja, da naj bi se 
oblačili androgeno. Ampak če pogooglaš androgenost ti ponudi neke moške osebe, ki 
so pretirano maskuline. Tu se tudi kaže ta univerzalnost moškosti. Nebinarnosti 
vsiljujejo univerzalnost, toda univerzalna je moškost, kar pomeni, da se nebinarnosti 
vsiljuje moškost. Problematičnost je že v jeziku – če nagovarjaš skupino ljudi v moškem 
spolu, čeprav je 80 % žensk med njimi, ni nič narobe. Če pa to isto skupino nagovoriš 
v ženskem spolu, je to že skoraj žalitev. To je ta spolna binarnost in neenakovrednost 
spolov v vsakdanjem življenju. Šele ko soočiš to normo, se ljudje začnejo spraševati o 
tem in vidijo, da je to res prisotno.« 
 
»Se torej občasno zatekaš k tej neki normativni moškosti, se ujameš v njene pasti?« 
»Včasih res. Težko ločim med tistim, kar je meni okej, kar jaz hočem biti in tem, koliko 
je imela družba vpliva na to. Začel sem recimo hoditi v fitnes in nisem prepričan ali to 
delam zato ker si jaz tega želim ali ker to družba pričakuje. Trudim se, da se ne 
obremenjujem preveč s tem, da delam tisto, kar jaz čutim, da je dobro zame. Nikoli se 
ne bom mogel rešiti teh družbenih pričakovanj, tako da prej ko se naučim s tem živeti 
boljše je. Pomembno je v glavi razčistiti.« 
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»Kaj pa obdobje pred tranzicijo, čutiš, da si v spominih in na fotografijaš iz preteklosti 
ti?« 
»Ja in ne. Čutim, da se je nek dogodek meni zgodil, si pa težko predstavljam kako sem 
takrat izgleda. Ni tako, da sem ločil dve osebi, je pa res, da sem živel dokaj drugačno 
življenje na sploh, ne samo kar se tiče spola. Včasih se določenih obdobij življenja 
enostavno ne spomniš, tako kot vsi ljudje. Ni mi čudno, če vidim svoje fotografije iz 
preteklosti. Vseeno sem bil to jaz, sem to jaz, in me je ta oseba pripeljala do te točke, 
kjer sem danes. Jaz sem sam sebe pripeljal do sem.« 
 
»Glede same diskriminacije sva rekla, da se giblješ v takšnih krogih ljudi, da ne dopuščaš, 
da do tega pride?« 
»Večinoma me razočarajo ljudje, ki bi res morali vedeti več recimo o transspolnosti. To 
so recimo ljudje, ki delajo v LGBT krogih, na raznih izmenjavah, projektih itd. Ljudje, 
ki delajo na področju socialne vključenosti si ne smejo dovoliti, da ne vedo določenih 
stvari. So ljudje, ki recimo delajo za lezbijke, ne vedo pa kaj je trans oseba. Kot da 
lezbijke ne morejo bit trans. Če ti ljudje ne vedno, kdo bo pa vedel. Sploh recimo ko 
pridem v stik z osebami iz držav, kjer je LGBT zakonodaja precej urejena, in ti ne vedno 
določene pojme, me preseneti. V Sloveniji sem recimo opazil, da imamo res veliko 
nekega znanja v primerjavi z drugimi državami, kar se mi zdi zelo fascinantno.« 
 
»Dokumenti se torej spremenijo vsi? EMŠO, davčna številka, zakonska zveza?« 
»Dokumenti se spremenijo vsi, EMŠO se spremeni. Davčna številka ostane ista. S temi 
dokumenti imam pravico do poroke, ni nobenih zadržkov, je pa pogoj, da se poročim z 
osebo, ki ima ženski spol v dokumentih.« 
 
»Tudi če bi si želel cerkvene poroke?« 
»To bi bilo zelo zanimivo, sem že razmišljal o tem. Krščen sem pod starim imenom, kot 
Jan sploh ne obstajam v katoliški cerkvi. Mislim, da bi lahko to izvedel, če bi to želel . 
Ne vidim nobenih zadržkov. Tudi kar se tiče umetne oploditve, bi lahko s partnerico šla. 
Ker pogoj za umetno oploditev je, da ne moreš zanositi in biološko gledano, midva ne 
moreva. Tu je le pogoj, da sva poročena. Na papirju bi torej bila poročen par. Res me 
zanima kaj bi naredili, ker zakonsko nimajo argumentov za zavrnitev. Šele na teh 
področjih vidiš, kako zelo neurejena je zakonodaja. Vsak si lahko po svoje interpretira. 
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Glede samo posvojitve pa dvomim, da bi lahko izpeljali, ker bi verjetno izvedeli, da sem 
trans in bi to predstavljalo oviro. Mogoče imam pri tem jaz stereotipe glede ljudi, ki 
odločajo, a se mi zdi, da sem realističen.« 
 
»Kaj pa Jan v prihodnosti?« 
»Kar se tiče identitete, sem Jan. Sicer nebinarna oseba, a bi rad, da me dojemajo samo 
kot Jana. Na neki točki si najbrž želim otroka, kako bi dobil tega otroka – nimam pojma. 
Glede kariere pa razmišljam, da bi poskusil v vrtcu delati ali pa kakšen mladinski center. 
Zanima me tudi področje art therapy.« 
 
»Misliš, da če bi delal z otroci, bi ti dovolili povedati svojo zgodbo?« 
»Ne vem, najbrž ne bi vedeli, da sem trans. Odvisno od tega kje bi delal. Meni je najbolj 
pomembno, da sem sedaj srečen. No ja, še magisterij moram napisati.« 
 
»Sva prišla torej do zaključka, da potreba po diagnozi je pogoj za pravno potrditev, hkrati 
pa to vodi naprej v stigmatizacijo. Vse skupaj, ta cikel, proizvaja binarni spolni sistem.« 
»Tako je in to je problem.« 
 
»Govoriš veliko o tranziciji?« 
»Ja, enih par intervjujev sem že imel. Ni mi problem deliti svojo zgodbo, če bo komu 
pomagala. 
 
